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Oh Justicia, cuantos atropellos se cometen en tu sagrado nombre!
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LOS PERIODICOS DE HEARST
EN APUROS EL YIEJRNES, JUNIO 28 SE-K- ADIA DE FIESTA NA-
CIONAL
Este día es dedicado a la em-
presa de asegurar el buen
éxito de la guerra.
FLORENCIO C. De BACA
CULPABLE DE LIBELO
Version de el "Optic" Organo Oficial
del Partido Republicano, Local El
Dictamen es muy Sorprendente.
AMERICANOS SOSTIENEN
38 MILLAS DE FRENTE
Movimiento de Tropas hacia Francia se-
guirá. Accicn en el Frente Italiano.
Aviadores Americanos con los Latinos
Washington, Junio 21. Los será aumentado según la s
americanos están ahora sidad.
manteniendo la linen de batalla1 Resistencias formidables han
EL CUATRO DE .11 1.10 SERA
CELEBRADO EN f RANCIA
vI.a amistad entre ambas repú-
blicas será demostrada con
fiestas patrióticas.
Según las preparaciones que
se están haciendo, el cuatro dejulio será celebrado en Francia
este año con una pompa que ja-
más se ha visto en aquella repú-
blica. El Si". M. Domour, miem-
bro de la Cámara de Diputados,
ha escrito un articulo en el "Jor-
nal" en el cual le pide a toda 'a
población de que participen ca
la celebración. Su escrito dice en
parte:
"El cuatro de julio es un día de
fiesta tanto para el francés como
para el americano. Es un día
s'gnificante para todo el mundo.
Francia no se ha de contentar
sólo con unas cuantas manifesta
Comenzando con nuestra próxima tirada publicaremos
los procedimientos de esta causa, verbatim, sepan el regis-
tro de la corte.
' uusinaco en
Mls esfuerzos de extender su
flvnte en las llanuras de Monte- -
el jurado al salón de la corte v
anunció que hallaba al acusado
culpable. Los abosados del Sr.
de Baca, Si s. E.-- E. Veeder y G.
II. Hunker, dieron aviso de que
ciones oficiales. Todo el pueblo
rlp FríiníMJi rfpfin epli'lirnr Todos!
prepararían y protocolarían mo--
nuu juitiu nutu m-uu- uc
los hogares en Pan's v las pro- - hste nulliije es sotenido por
vincias deben ser decoradas con'tt)(1;is 1:ls fuerzas americanas ba-- ,
banderas americanas y fr!ince-- ! .1 el mando de oficiales nmenca-'sa- s.
IYoWvxímvs o Vm do or nos situados en seis diferentes
'panizar en aPrís. La estatua de! puntos a lo largo de la línea de
batalla. Hay otros americanosWñtHmrtnn sm-- l.ri,i-..H- v in
cinco cuas según proveído portas.
ley.
Con respecto a la causa por Ji
belo en contra de nuestro admi- -
nistrador que fué ventilada ante
la corte de distrito a principios de
semana, el "Optic", órgano ofi- -
cial republicano en este condado,
en su uiauji uet jueves, uui y,
dice lo siguiente:
'Florencio C. de Baca, editor
de La Voz del Pueblo, cuya cau
sa por libelo criminal se ha esta-
do ventilando durante los últi-
mos días, fué esta mañana decla-
rado culpable por el jurado,
después de una deliberación que
duró toda la noche.
"Al demandado se le acusaba
en la querella de haber libelado a
Nazario V. Gallegos, antes resi-
dente de Santa Rosa, pero quien
ahora vive en Las Vegas", por ha-
ber publicado en La Voz del Pue
blo, de esta ciudad, un tutorial,'
en el cual, efitre otras cosas,1
acertaba que el Sr. Gallegos ha
bía rehusado comprar Bonos de
bandera americana ha de ser
desplegada simultáneamente, en
cada ciudad o plaza de la repúbli-
ca. A la misma hora, en todas
las escuelas, las maestras expli-
carán el significado de la celebra- -
Lo antecedente tomado de Madrid, junio 15. El Comis.i-"Th- e
Optic" es cierto. A eont- - r0 General de Alimentos anun-nuació- ndamos los nombres de losció'esta noche que el Embajadorjurados que entendieron en la español en Washington, Riano v
causa: Francisco Sandoval, Juan; Gayangos,
.
ha recibido
.
instruc- -
.1 r: t i.a;
en una distancia de 38 millas en
el trente occidental i según- una ni- -
formación dada por miembros de
la Comisión Militar de la Cáma-
ra hoy en conferencia con el se-
cretario Baker y el general
Mal t'h del Astado Mayor,
en el frente con unidades britá
nicas y francesas.
A los miembros del comité se
es dijo que no había ningunos
pensamientos de reducir el mo-
vimiento de las tropas a través
Después de la confeienci . el re
presentante Caldwell, de Nueva
loik, dtjo en cuanto a lo
que América concierne "la gu
i ra empozará en septiembre. ,
Para ese tiempo los materia- -
los que ahora se están manufac
turando estarán listos en gran a-
bundancia haciendo que se sien-- ;
ta la presencia de las tropas a
mericanas por el enemigo, y e
nlan de pelear por los soldados
de los Estados Unidos habrá co-
menzado.
La lucha el frente italianoen
. . . t . l
j militares declararon que no ha
Se propone on "boy -- cot t" en su
contra en distintas partes del
país.
- Nueva York, junio 17. En un
editorial que fué publicado hoy
por el "New York Times" se les
hacen graves cargos a los diver-
sos periódicos de, Hearst de estar
fomentando en este país la des-
confianza contra el Japón con el
objeto de ponerlo obstrucciones
a la intervención americana en
Siberia y agrega que esta políti-
ca se encuentra en perfecta ar-
monía con la campaña hecha por
los mismos period ros para fo-
mentar la desconfianza contra
México y precipitar una interven-
ción militar en aquel país.
En varias partes del país se
han propuesto las agencias de pe-
riódicos llevar a cabo un "boy-
cot" en contra de las dichas pu
blicaciones, negándose a vender- -
las' a sus parroquianos, como una
protesta soore la actitud do es
PROVISIONES PARA ESP AS V
nones n;n;i míe evnmme os r:i'-- -
gamentos de todos los buques
que salen de puertos americanos
con rumbo a España. Esta re-
solución fué tomada, en vista do
un despacho procedente de Wa-
shington, declarando que el re-
tardo en la llegada de productos
de suprema necesidad en Espa-
ña, se debía a que los propieta-
rios de los buques preferían lle-
var otro género de mercancías,
por las cuales obtenían mayor
pago de fletes.
SE DAN LOS PODERES NE- -
CES ARIOS AL PRESIDEN
TE PARA LLAMAR AL
SERVICIO A TODOS
LOS REGISTRADOS
i
wasnington, junio l. va co-
mité militar del Senado que te-
nía bajo su custodia el proyecto
de ley que ha sido aprobado por
la Cámara de Diputados, relati-
va a la autorización que ha do
darse al presidente para que lla-
me al servicio de las armas a to-
dos los hombres de edad militar
one puedan ser equipados, apro-
bó unánimemente el referido pro-
yecto y lo presentará al Senado
para su discusióin, en la seguri-
dad do que será adoptado.
Por medio de esa ley, el presi-
dente Wilson quedari autoriza-dcar- a
Han i r al servicio a todos
ción v las razones por que Fran-i"0- 1 Atlántico, a causa ae ia one-
cía v los Estados Unidos han del n,non de 1()S submarinos que
mii.fns i umin,-- . i tan cerca de la costa americana.
"Celehrómo, el runfio de in- -
lio, cuya fecha en el año de 177G
dió a luz la libertad americana y
vio nacer una de las más nobles
naciones del mundo." j
I,
WILSON OTRA VKZ APRUE-- !
HA EL SUFRACIO FEMENIL
Wasfungton. junio l.r). Una
vez más el presidente Wilson h i;
mostrado su inlluencia en favor
del proyecto de ley que se discu
te en el ( ongreso, para proteger
el sufragio femenino. Expresó
1 i .J 1
Según la sugestión del Co-
mité Nacional sobre Ahorros
de Guerra, el presidente ha di-
rigido una proclama declaran-
do el viernes, día 28 de junio,
como día particular, cuando,
por medio de demostraciones
públicas, se le enseñará al pue-
blo la gran necesidad que hay
de la cooperación en el asun-
to de la venta de estampillas
de ahorro d, la guerra.
Por todas partes del país es-
te dia será celebrado como un
día de fiesta y es el deber de
cada ciudadano, en cuyo cora-
zón arde la más mínima llama
de patriotismo, tomar parte en
estos obsequios y con toda l-
iberalidad posible, comprome-
terse financieramente con su
Gobierno.
Nadie hay en esta gran na-
ción, tan humilde que no le sea
posible responder con todo co-
razón. Cada centavo tiene su
valor y cada centavo se necesi-
ta. El presidente Wilson ha
dicho: "Dad hasta que duela,
luego habréis cumplido con
vuestro deber."
UN MILLON DE SOLDADOS
AMERICANOS EN FRAN-
CIA PARA EL MES
DE JULIO
Washington, junio 18. Más
de 800.000 soldados americanos
han sido enviados a Francia has-
ta ahora, y el Gobierno de los Es-
tados Unidos espera que para el
día primero de julio, ese número
llegará a un millón.
La cifra de 800,000 hombres
enviados a Francia, incluye to- -
dos ios ramos del servicio nece- -
sarios para construir un verda- -
1 ' i I I ioero ejercito, con ios elementos
combatientes y no,combatientes,
T
CARTA DE UN SOLDADO
Camp Pike, Ark.
1?. II. Ward 36
Junio 17. 1018
Sr. Editor de La Voz del
Pueblo, i.!
Apreciable amigo:
Hoy recebí su carta en la
cual me dice que nada le ,t.Ádobo por suscripción a su
apreciable semanario. Yo
estoy muy agradecido de
ustedes y nunca olvidaré
lo que han hecho por tní y j.
sé ahora que ustedes verda-
deramente aman a los sol-
dados .de Nuevo México. v
Siempre me regocijo de sa-
ber las nuevas de mi esta-
do natal y afirmo que La ...
Voz del Pueblo es un perió
dico do lo mejor. !
Sin más.
i. s. :
José Ignacio Lujan !
v t v v v v v v v v
El viernes, día 28 del presente,.
la Libertad del tercer empréstito. Martínez, periodista; Francisco
"Un gran número de testigos, Hinojos, agricultor; Mr. Rouen,
ciudadanos prominentes del con- - gerente de la compañía Ilfeld;
dado de Guadalupe, habían sido Mr. Hays, cajero del State Bank;
llamados y testificaron en favor Mr. Spiller, Mr. Burnside, geren-de- l
acusado. FUE LA IMPRE- - te del garage, y otros promínen-SIO- N
GENERAL DE TODOS tes caballeros cuyos nombres no
LOS QUE OYERON KL TKSi l--
ei concepio ue que espi-rao- a qin?:u0 oiseulnla v las autoridadesMONIO, QUE LA CAUSA DE cion el quejante y dos o tres per-L-
PROSECUCION ERA MUY sonas más quienes-pudiero- n pro-
llegado a un punto donde pueda frente hasta el sudoeste de Soi-s- er
considerado serio para los'ssons.
el Senado obraría favorablemen -
te en este caso, agregando: "lo
servicios de la mujer durante l.i
suprema ciisis en la historia del
mundo, han sido de la más gran-
de trascendencia. La guerra no
munuiiei, v íceme lmiiví, uu.ic
A. Gallegos, Manuel Villanueva,
Víctor Padilla, Santiago. Medina
Luis G. Chaves, Juan Blea, Franl
cisco Montoya, Jesús M. Romero,
Salomón Trujillo.
Algunos de los testigos quie-
nes aparecieron en esta causa
por la deteisa, fueron: Joaquín
por la defensa, fueron: Joaquín
recordamos. t'or la prusecu- -
bar que Li Voz del Pueblo tenía
circulación general en el condado,
cosa que todo el mundo sabe.
nes, a causa de la grave enfer
medad de su madre. El viernes
recibimos carta del Sr. García
aunciándonos que su madre ha-
bía muerto cuando el llegó allí,
lo que sentimos mucho y espera-
mos que Dios derrame el bálsa-
mo del consuelo sobre él y demás
miembros de su familia.
u
UNA REVISTA PATRIOTICA
DE JOHN B. RATTO
Una importante e impresivalJos
"Chautuaqua", de John R. Rat
io, en esta ciudad será una revis-
ta histórica y patriótica, consis-
tiendo de personificaciones
de los grandes caracte-
res en la vida nacional de no so-
lamente de los Estados Unidos,
sino también de nuestros aliados.
podría ser ganada sin la coojx'ra-.1.- 1
ción de ella. Es tiempo ya de
.'.'que, una parte de la deuda de
gratitud que debemos a ella sea
. : j .1 iy (laK'Uiü, y iinicw
reconocimiento que nos nido, es
que se le conceda el sufragio.
.Podremos con justicia rehusar-.?.- !
lo? En lo que sr refiere a Amé-í.- j
rica, son mis más ardientes de
seos ouo et Cenado de una con- -
testación inequívoca a esta inte-...- !
rrogación, aprobando el proyecto
de ley (pie se deba agregar ahombres capacitados para el
lio, la llave principal de la defen
sa italiana en el río Piave.
Noticias oficiales se han hecho
en Roma que los austríacos fue-
ron denotados en una campaña
en la sección noreste de las lla-
nuras y que solamente en el sur
pudieron hacer algunos progre-
sos. El enemigo pudo cruzar la
línea férrea de Montebelluna
en varios puntos cer-
ca de la estación de Nervosa, pe-
ro aún en este punto fueron de-
tenidos.
Nervcsa es una villa al ponien-
te del río Piave en un punto ex-
tremo al sudeste de las llanuras
de Montello. En el norte y po-
niente las llanuras formar, un de-
clive hasta unos alto fiagosos
mientras que al sur hay tionns
bajas semejantes a las do más
donde los austríacos han
nido detenidos por las defensas
italianas.
Aviadores americanos están
ahora activamente ocupados en
en el frente del Piave. Han de- -
mostrado su llegada participan.- -
oo vii una cxpeuicion ne nomuar-de- o
sobre los puentes que los
austríacos han edificado en el río
en cuyo trabajo tuvieron éxito.
Operaciones de cuadrillas se han
informado en el frente británico
mientras que los franceses hnn
mejorado sus posiciones en el
Se ha anunciado que el trans-
porte Sant Anna ha sido torpe-
deado en el Mediterráneo causan-
do una pérdida de vidas. El
barco fué hundido el día 10 de
mayo y 1,512 de. los soldados y
tripulación fueron salvados.
LOS AUSTRIACOS SON RE-
CHAZADOS EN EL PIAVE
Washington, junio 18. Un
despacho oficial .procedente de
Roma, fechado a las doce cin-
cuenta y cinco de anoche, dice
que la batalla en el frente ita-
liano asumirá gigantescas pro-
porciones, habiendo ya intenta-
do los austríacos quebrantar la
defensa italiana por un moVi
miento estratégico. Agrega que
la batalla durará muchos días an-
tes de que se llegue a una deci-
sión terminante.
Hasta ahora no hay fuerzas
americanas combatientes en Ita-
lia, con excepción de "misiones
observadoras" según ha dicho el
secretario Baker.
Con el ejército italiano, junio
18. Las fuerzas austríacas que
forzaron el empuje a través del
Piave, han sido rechazadas. La
lucha a lo largo de dicho río es
sumamente intensa.
En ninguna otra parte a lo
largo del frente de ataque la
guerra ha sido tan severa como
en la linea del Piave,
Una de las más brillantes de
las acciones italianas, fué la de-
fensa de la saliente del Monte
Moschin, (pie protege las impor-
tantes posiciones del Brenta. Allí
los austríacos sufrieron conside-
rables pérdidas, habiendo aban-
donado muchas de sus ametralla-
doras.
Los prisioneros están ham-
brientos, y muchos de ellos son
hombres jóvenes; habiendo de-
clarado algunos que no tienen
interés en la guerra.
11 era aun recibiendo el apoyo de
la Entente. El senador King de
Utah, demócrata, acertó que él
sabía por información oficial que
contención del Sr. HitcVcock era
correcta, diciendo que el Japón
solo lanzaría su ejército en pro-
tección propia.
Sobre la situación en Méxi-
co, respecto a los agentes alema-
nes, el Senador Sherman decla-
ró que se tomarían pasos vigo-
rosos en contra de ciertos ele-
mentos en este país quienes coo-
perando con iguales grupos en
México se proponen obrar con
violencia por instigación de
agentes alemanes. Dijo que los
nnosh'.'i í nnstif ncmn fpdprnl nii-- l
-
...
....
.i...ranie la presóme sesión, y ni
cual se refiere ai reconocimiento,
del derecho del sufragio de la,(.uamlo ,()S RPna(lolvs de la co-- !!
niuJcr- - rrimtola ouerían seiruir decretan
DEBIL Y QUE EL DICTAMEN
SERIA DE ABSOLUCION, pero
a las nueve de la mañana' entró
.h-h-M- -K-
I-- PERSONALES
TM:!M-:-H-
-
-Mt
Don Sósimo Lucero, de Sape-ll- ó
nos visitó el viernes.
El viernes vimos en la ciudad
a D. Nerio Moya, de Chaperito
D. Juan de Mata Trujillo, de
El Pueblo, visitó la plaz ael mar-
tes.
El Sr. Miguel Nolan, de Truji-
llo, visitó nuestro despacho el
lunes.
El martes vimos en la ciudad
a D. Mónico Madrid, asesor del
condado de Guadalupe.
El miércoles vimos en la ciu-
dad a Don Juan de Dios Ortega
y a Don Cándido Sánchez, de o.
El miércoles partieron a un
viaje de recreo a Denver, los jó-
venes José E. Delgado y Albino
Rarbero.
D. Natividad Griego, de Daw-
son, llegó a ésta el sábado con el
fin de asistir al funeral de la Sra.
Francisquita G. de García, quien
era su hermana política.
VA lunes nos vistaron D.
Eduardo Sandoval, de Trementi-
na, D. Luz Jaramillo, de San Pa-
blo, D. Víctor Martínez y D. Feli-
pe Martínez, de La Liendre.
El Sr. IJootman, acompañado
de su esposa y su hermana polí-
tica la Srta. Flossie Cortés, de
Santa Fe, pasaron para Kansas
City, deteniéndose en ésta con el
fin de visitar a la Srta. Margari-
ta C. de Haca.
El martes nos visitó D. Nico-
lás Martínez, de Sunnyside,
Utah, acompañado de su familia.
V C Marítnn nna nmiinir,a
servicio militar, sin limitación
ninguna.
o
CONVICTOS CA1TURADOS
De los cuatro convictos que --v
fugaron recientemente del cam-
po de construcción de caminos en
ñeros fueron capturados poi
alguacil Simpson, del condado de
Luna, y son, Manuel Hinojos y
Mariano García. Se están ha:
ciendo esfuerzos para capturar
a los otros dos que se escaparon.
E Nuevo Mexicano.
El costo actual del equipo deiDeming, se ha logrado la captu-cst- e
espectáculo isolo fué más ra de dos de ellos, s?gún noticias
de $700. Ningún gasto se aho-- ! recibidas por el superintendente
rró en conseguir los mejores re-- i de la penitenciaría. Los prisio- -
Según el Nuevo Mexicano, de
Santa Fe. el Sr. Mateo ,Luán.:
ha recibido una tarjeta ostal de
su hijo Eugenio, diciendo que ha.
llegado con bien a La Paz, Boli-
via v mu est 11 mu v rimtonfn con
su pm,sto v (a as plil(.ias
NUEVO CAZASUBMARINOS
se ara un gran uane vn 1a saia,e m,Km0 n s,. Walton
de la Armería local a beneficio o
de la "Old Home Guard"
día Local). Se asegura buena
--música y buen tiempo. Entrad.'il El gobernador Lindsey, nom-'$1.0-
Señoras gratis. bró el jueves de esta semana n
aliados.
Los miembros del comité dije-
ron pie un nú muro suficiente de
f.isiles de fuego rápido se están
manufacturando aquí para su-
plir las necesidades de las tro- -
pas americanas y que el número
I). Rafael G. Lucero, de Tecolo-tit- o
como miembro de la policía
montada. Este nombramiento
ha sido bien recibido por los re-
sidentes honestos de este con-
dado. El Sr. Lucero siempre ha
demostrado imparcialidad y mu-
chos recordarán cómo el Sr. Lu-
cero, usando de sus prerrogati-
vas como Sargento de Armas en
el Senado del estado impidió al,.,. nnír ,i l v1m
do leyes después de pasado su
tiempo, cosa que probablemente
hubieran hecho y aún estaría el
dicho cuerpo en sesión al no ha
ber tenido como presidente a un
hombre, el lamentado gobernador
de Baca y otro hombre de oficial
I). Rafael G. Lucero. Felicita-
mos al Sr. Lucero sabiendo que
hará honor a su Patria y a su ra-
za.
EL JAPON ANSIOSO DE IN-
TERVENIR EN SIBERIA
Inglaterra y Francia en favor de
la intervención Algo sobre l;i
la situación en Mexico.
La intervención del Japón en
Rusia y la actividad de Alemania
en Méxicofueron discutidas en un
debate precipitado Hir el sena-
dor republicano, Sr. Sherman d.;
Illinois. El Sr. Senador declaró
(iue el Jiiix'in estaba ancioso de
entrar a Siberia nor causa de el
amenaza para si que le era el ele-
mento lemán allí y que deseaba
el auxilio de los aliados por q' no
se consideraba capaz de llevarlo
a cabo de por sí. Es bien enten
dido, dice el Sr. Sherman, que los
Estados Unidos se oponen a tal
acción por parte del Jaión. mien-
tras Francia y la Gran Bretaña
la favoresen. Afirma el Sena-
dor de Illnois que debemos apo-
llar al Japón en esta cuestión v
alega (pie sobre el Senado y la ad-
ministración caerá la responsa-
bilidad de más tardanza.
El Senador Ilitchock, presi-
dente del comité sobre relacio-
nes foráneas, en contestación di-jo: Es un gran equivoco el dal-
la impre.'.ión de que el Japón de-
sea intervenir. Declaró que el
Janón no está más ansioso de
sultados. La frente de las pelu -
cas fué hecha de la mejor piel,
cuidadosamente extendida sobre
un molde que era exactamente
del mismo tamaño v figura de la
cabeza del Sr. Ratto. El Sr. Karl
Kettler, su agente de pelucas,
quien, a propósito, estuvo em-
pleado por Joseph Jefferson ayu-
da de cámara, personalmente su-
pervisó su fabricación y el Sr.
Kettler dice es la peluca mejor
que se ha hecho por él. La he--j
chura esta formada a su modo:
acostumbrado, a plena vista de
su audiencia y solamente de
treinta segundos a un minuto se
consume en cada cambio.
El discurso de cada uno de los
carácteres es al punto y oportu-
no. Discutiendo la guerra des
de Pedro a la respuesta de Ser
CAPTAIN FALLON, Author of War Book.
Cáptala David Fallon, formerly war etlHor of UM New York Heidlil, i
author of a new book on the ar. ciillcd "Tlie l!lg Fight "
He wnt through the iiine. terrible Oalllpoll CHmpuij;n. lie commanded
a tank In an amur.lug war adventure. He Iihh nerved an an aerial observer,
potted enemy position and fought enemy aeroplano.
He has been wounded fifteen time. He wub awarded the Military Croe
for daring service by hla King.
CapUlu Fallou ipeak at our Chautauqua ou "The IUk Fight."
'; V v
t .... j
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por razones de salud tuvo bia a la demanda de Austria has-qu- eque
abandonar su trabajo donde )a bienvenida de los Estados
lo trataban muy bien. Unidof como uno de los aliado
El joven Carlos C. de Baca, hi- -' P' e) Presidente Poincare, de
jo de I). Nicasio C. de Baca y su ancia.
esposa Da. Isabel, quien estuvo' En la presentación de Wásh-po- r
bastante tiempo lempleado ington, su aceptación del coman-e- n
Washington, v por los últi-d- o del ejército de la Revolucióu
mos dos meses en'nuestra oficimi se usa; por Lincoln, una parte d
se alistó en el servicio de avia- - sus discursos concerniente al sa-ció- n
y partió el miércoles para orificio en apoyo de la Const itu-Fo- rt
Sam Houston. Tex. ción; por Grant, su respuesta a
Con el fin de .testificar en la Lincoln cuando lo nombró de co-cau- sa
del estado en contra: de mandante de las fuerzas del Nor-nuest- ro
administrador, estuvie- - te; por Lee, su decisión de leal-ro- n
en la ciudad a principios de tad a su estado; por el tío Sam
semana los siguientes aballe- - j un discurso típico con una supli-
ros, todos prominentes ciudadana que se le dé a Wilson el apoyo
nos de Santa Rosa: Joaquín Ba- - como nuestros antepasados se lo
sán, Manuel P. Martínez y D. dieron a Lincoln.
Francisco Hinojos. ' En dondequiera que esta figu- -
D. Epifanio García, de Clay- - ra aparece se pronuncia clasica
ton, quien ha estado atendiendo y con grandes aplausos ha sido
a la escuela veraniega fué llama- - recibido cada uno de sus caracte-d- o
a su hoirar por teléfono el lu- - ríáticos.
invadir la Rusia que lo que los oficiales militares y de otras
Unidos o cualquiera de tegorías disfrutan de relaciones
los poderes aliados y añadió que íntimas con los oficiales camin-
era dudoso que el Japón intervi- - cistas.
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cunstancias sobic las cuales, la dinastías, sino una estupenda j alemán, al que de ese modo han
gente no tiene ningún dominio, guerra civil 'mundial; una nueva j sido impelidos los Estados Lni-qu- e
del contrario "las :Ma.ji e" : cattijciña duda guarna "secular cu- - dos ; yque :r autorice v ordene,
estuvieran aquí todavía v para vo premio es la libertad. U na por la presente se autori- -SEOOIÓH EDITORIAL
gendrado un monstruo que lla-
maron corruptela. Salió esta se-
ñora tan presumida que trató d?
casarse, y su padre la desposó
con un joven robusto y de malas
mañas, llamado Amor Propio, hi-
jo bastardo de la primera deso
icnipie. incak uiaiile el oieil i ha, por tin. es en (pie umo.s zar y oruena ai e y'
i libel tad estátf que emplee todas las fuerzas na- -de 1:que hicieron en la educación líte os amaine:
1 . . I ' I - . ,J , li.i L'.ltlW-lAI-
IA VOl DEL PUEBIO
rana, moral y religiosa de la Jti- - directamente interesados. ra vates y terrestres ue a r.swua
ventud, y en el ejemplo que de-.- - haber permanecido neutrales hu- - Unidos y los recursos del Gobier-- ,
plegaron con sus bellas acciones biera sido un crimen de nuestra no para llevar a cabo la guerra
vn toda su conducta. Al irse do parte contra nuestros antepasa- - contra el Gobierno imperial ale- -
. . . ..', i i - ii... a-- ,
bediencia. De ambos nació una
A LOS NEOMEXICANOS él subía esc, "pero, agrego
quieto ver que tanto aguanta mi
La como es natura!.guerra, rcbci-embarg- aesl6maí,0 sn ponerse en
toda mi atención en M-,í- a pensando sobre este
días. Todo el tiempo de que , , Tll iyvinn a(;,
'
...... ..ti;..,,1i. i: :
' hija llamada Doña Política (co- - aquí, las oraciones de todos las .dos, (pie dieron mi vida por núes- - man: y para que se hcm-- i u--n
término este conflicto, el Congre-
so de los Estados Unidos por la
para que Dios les
bendiciones y la.-- .
acompañan,
derramo su
rrupta por cierto), dotada de
hereditaria y de modes
ti;-- , libertad.
"El mundo debe bacersí
gun )ara la democracia."pueuo uisp.m-- i mu mu.- - vw,.,,. Xwa si I10 lias;l,á () mismo eon presente empeña todos los recur--
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ion mis deberes oiiciaies io c:on-- , .,,..,. de ost. día : el.1 aorn oc r.m, ei "-- ' i"-- - , ,
conseno en .buena salud. I.a
pérdida nuestia es. la ganancia
de la genio de Isleta.'Texas. que
es el lugar a donde "las Madres"
se lian ido. y cu donde todos nos-i- d
ios les deseamos la más com- -'
pleta dic ha temporal y espiritual.
Respetuosamente.
al servicio de nuestrosagro MiU,,, a,-rt- S (JU0 ,p vil,.
bierno para ayudarle en la prose-- 1 ip t,..1K.u,,Jo ai pa(ll(.( a os
de la guerra iue tenemos u ospí.itus niai0Si V0I11(
en mano. Mas, grato me es de-j- y S()M.110S (ll m (.,npoos públi-ci- r.
no obstante lo ocupado "' y va qUl. p.ll(,n. ,,,, fn
estoy, siempro me tieda t''-jla- s del "Submarino", los
po para acordarme de ii"ij desfalcos, las abrigadoras, las
pueblo y pensar en su futí""-- j pors(.clu.0fKs (.tc.( íul ;im.
Qué va a ser de nuestro pu.'blo,turn) (,s vi(1(1 haS(.a nos pn,
en lo futuro?, es la pregunta qu 'llIllani0S s, wtos señores esta- -
tía po.-líz- a; se crió en las casas
de los grandes y de lo patriar-
cas, y los embrolló inmortalizán-
dolos en destinos perpetuos, para
obtener sus fines, y boy vive en-
tre las familias reales." Yo di-
go pie a la justa política perte-
nece el patriota, y a
el patriotero, el señalarlos es di-
fícil, de esto se encargará la sa-
na razón ya que el periodismo es-
tá ligado.
Procura, mi caro Florencio, en
presidente levó -- u mensaje ante La neutralidad era ya cosa oei
el nuevo l'on-res- pidiendo a los pasado. Había llegado a
de esta nación plirse la orgullosa prolecta (I- -I
quo declararan la existencia de Presidente:
un estado de guerra, y en las pri-- 1 "Llegará el día en que el nuin-mera.- -j
horas de la mañana del G do entero ha de decir: 'Esta A-d- e
abril, la Cámara de Represen- - rnérica que creíamos que estaba
Cantes ron un voló abrumador en llena de multitud de pareceres
favor, aceptó la resolución con- - contrarios habla ahora con toda
.iuñta pie va había sido aproba- - la espontaneidad del corazón, y
da por el Senado: detrás de ese gran corazón de A- -
' Tor cuanto el Gobierno imperial mélica está la suprema fuerza de
alemán ha cometido repetidos la rectitud, la esperanza y la h- -
Manuel (oii.ález y Delgado,
Eduardo Duráa
Precio de Subwrlpción.
Por "n ño J2.00
Por eia mese
Por tren meses ... 0 6U
L aubscripción deberá pujarte in
variablemente adelantada.
ENTERED in the Post Office, at
East Laa Veiraa, N. M., for transmis-
sion through the mails as 2nd class
matter.
v v ::: : :
COMO ENTRO AMERICA
EN LA (CERRA
e t ! .
a menudo me hago.
a' tos de hostilidad contra el l.Q- - nenao ue m nuiii.uuu.iu.
rán agualdando a .ver qué tanto
pueden aguantar us pobres es-
tómagos sin sufririausoas. (Continuará)bierno y el pueblo de los Esta-dos Cuidos de América: Por
tanto,
"Si Wiii'Ivi ñor el Senado v la
Por la Comisión de Información i
Pública: El Secretario tie E j
lado, el Secretario de Guerra.!
lo sucesivo llamar al patriotero,
patriota, y a la traición, patrio-
tismo, y así jamás Incurrirás en
faltas.
Mercedes.
,
Las escuelas están haciendo
buen trabajo y el número de los
que se educan es cada día ma-
yor. Pero, si hemos de ver por
la futura bienandanza de nues-
tra gente, la educación de por sí
sola, aunque cosa muy buena, no
basta, l'n soldado, aunque va
Diríjase toda la correspondencia a
LA VOZ DEL PUEBLO, EAST LAS
VEGAS, N. M y io bajo ningún nom-
bre personal.
So publicarán jrrautitamente los re-
mitidos de interés general que, a jui-
cio de la redacción, sean de suficiente
importancia para justificar su Inser-
ción quedando siempre la responsabi-
lidad de los mismos a cargo de sus
autores. Los artículos deben venir fir-
mados, aunque no se desee que apa
VIScci elai io de Marina. George (vimara de los Estados Unidos deI TECO GUANEADO reel. A mélica reunidos en Congreso,
I"' !;l 1'. e declaraSólo medaba-u- elemento que
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el LGLENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias 6 se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis, E. U. de A.
j Xej ?. formalmente la existencia del es
PATRIOTAS Y PATRIOTEROS FORO Pl'ül.ir" tado de guerra entre los EstadosUnidos y el Gobierno imperial
hacía el problema algo confuso.
Existía otra gran autocracia, el
Gobierno del Zar de las Rusias,
que por mucho tiempo bahía si- -
liente, con sólo estar bien equipa-
do de armas no basta. Para no
.. 4. .
SALIDA DE LAS MADRES, !l( hosti a las mstiui. iones u- -.
ha iia kli ii I I i:i l 10 e C
rezca la firma en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder de
300 palabras para ser publicado, de-
berá estar inteligiblemente escrito y
quedará sujeto a las alteraciones que
juicio de la redacción se estimen
convenientes.
No se devuelven los originales, aun
en el caso que no se publiquen.
lues :DE CIIAPERITO Itiranías (pie se remontaban a una
Epístola paródica a
nutación de Seneca.
Mi caro Florencio, preciso osj
creer (pie todos los patrioteros
son patriotas, o decir (pie todos
lo son aunque no lo sean. Mu-
chos patriotas debe de haber, to- -
Charles llfeld Co.
pelear con desventaja, a más del
valor y las buenas armas nece-
sita estar tan bien o mejor atrin-
cherado que el enemigo.
Lo mismo diré de nuestros jó-
venes. Con sólo estar educados
no basta. Para que puedan pe
Chaperito, junio 10, 11)18.
Sr. Editor de La Voz del Pueblo,
Muy Sr. nuestro:
Sírvase dar cabida en las comi
SABADO, JUMO 22, 191 H
época remota, y su presencia en- -
tro los aliados parecía estar en'
pugna con los grandes principios
liberales que mantenían en esta
guerra. La Rusia había sido un
elemento dubitoso. Muchas ve- -,
ees la Europa libre se vió alar-
mada durante este conllicto coo
rumores ño una inteligencia en- -'
t re el kaiser y zar.
Pero en el momento critico pa-- !
ra nuestra nación, en vísperas dl
entrar en la guerra, los hombres:
libres del mundo entero' se albo-- !
rozaron con la noticia de (pie el
pueblo de Rusia m había levan- -
tado en masa para destituir a su
Gobierno y fundar una nueva de- -
mocearía: v la antorcha de la li- -l
dos lo deberían de ser, muchos lumnas de su acreditado sema-parec- e
nario al artículo aquí le ad- -lo lo (piepie son; y son pocos,
Qué pues haremos para no Vndo pesar ha causado en to-cur-
en .... 1 alt as? Afirmar esta (.()mU,,jl( a partida de
que son patriotas aunque sean las Hermanas de la Sagrada
Tratar las acciones milia, comunmente llamadas "las
verídicas como dudosas, No de- - M"f !T últinios los
. anos habían estado a cargo de
cir la verdad para no ofender a as PsclKIus dl. vsl(. lugar, h:w.ien-nadi- e.
Oír, ver y callar es el do como nobles y desinteresadas
aforismo de mejor seso según la 'apóstoles de la educación muchí
i ra
Estamos Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de
V
CARRUAJES,
BUGGIES y .
CARROS
lear sin desventaja en la lucha
por la vida, la cual cada día es
más difícil, se necesita que estén
bíen atrincherados. Si no lo es-
tán, pelearán, sí, pero con mucho
afán y desventaja.
Ahora bien, siendo esto así. ya
querrán saber a dónde quiero lle-
gar por medio de estas líneas.
Os lo voy a decir en seguida.
Nuestro pueblo por idiosincrasia,
es un pueblo rural y por consi-
guiente más inclinado a las fae-
nas del campo que a ninguna otra
clase de trabajo. Esto lo es asi
licitad en Rusia vino a iluminar
la iarte oscura de la situación en
el extranjero. Ese paU se nios-tr- ó
en veidad ser digno socio de
la Liga de Honor. Había queda-
do finalmente grabada en los
del pueblo norteamericano
Iorquo nuestros antepasados vi
vieron de la labranza y cría de
M-H-I-- -W- ? & ?ganado y a estas dos ocupaciones la profunda convicción de (pie!
esta guerra de allende los mares
no era va un mero conllicto ent re
más que a ningunas otras nos
UNA PALABRA hemos habituado. Tan cierto es
esto que si se echa una ojeada al
simo bien a la juventud de esta
localidad. "Las Madres" partie-
ron de aquí el día 150 de mayo, y
las lágrimas de la gente fueron
un claro testimonio de la honda
gratitud que ellas se habían
granjeado entre nosotros. En el
desempeño de sus deberes como
educadoras fueron escrupulosa-
mente atentas y cumplidas, y en
sus relaciones per-opal- es con to-
dos fueron amables y bond-'.do-sas- ,
granjeándose de esto modo
los corazones do la gente ñor
igual, grandes y chicos.
Por otra part tenemos razón
de decir (pie "las Madres" se fue-
ron de aquí enteramente agrade-
cidas de la gente de esto; luga-
res, todos tratándolas lo mejor
(pie pudimos, dándoles siempre
el cariño y- - las consideraciones a
(pie estaban intituladas en prue-
ba del agradecimiento que se ga-
naron por su loable conducta,
obedeciendo su partida sólo i cir- -
Por Precios
corrupta comodidad política.
Muchos fueron patriotas mien-
tras (pie hallaron quien los tuvie-
ra por tales. Muchos patriote-
ros se hicieron patriotas luego
que los denunciaron. Hay quien
sea patriota tan sólo al verse en
obligación de serlo. Otros no se
cansan de ser patriotas hasta
(pie adquieren la oportunidad de
ser traidores; tienen paciencia
para ser patriotas hasta (pie ad-
quieren caudal para dejar de ser-
lo. Yo he visto quien daba con
patriotismo todos los ingresos
de su destino público, hasta que
con artificio tuvo mano para qui-
tar y recobrar lo que había dado.
En muchos el reprender la t rai-
ción, detestar al traidor y cen-
surar al patriotero, no es patrio-
tismo, sino libelo. De nadie son
tan favorecidos los patrioteros,
como de los (pie lo son; codician
Desunjis
URINARIA
W tlivi m
24 HORAS MUY BARATOSlUva el nopilifc MIO
pasado por remoto que sea desde
luego se verá que los nuestros,
con raras excepciones, han for-
mado fortuna solo en la labran-
za y cría de ganado y no en nin-
guna otra clase de negocios.
Siendo la lucha por la existen
fui I '( t' 'V
EL PRESIDENTE WILSON DICE: "El trabajo (pie la "Chatauqua" está haciendo no ha
perdido su impoitancia a cansa de la guerra, pero mas bien ha ganado nuevas oportunidades
liara el servicio. Déjeseme expresar el deseo de (pie el pueblo no falte en dar su apoyo a una
institución partiótíca que muy bien se puede decir que es una parte integra de la defensa
Ultimamente el Gran Jurado
de este condado en pleno ejerci-
cio de sus facultades, presentó
una querella en mi contra acu-
sándome de haber libelado a un
tal Nazario V. Gallegos, cosa que
ea permisible bajo nuestra leyes
vigentes.
Deseoso siempre de conformar
con todo lo que disponen nues-
tras leyes y demanda nuestro
Gobierno bajo las disposiciones
de las mismas, deseo advertir
que sin el mas mínimo deseo de
criticar la acción del Gran Jura-
do al haber entrado on i replica
de "sin culpa", lo he hecho por-
que en conciencia creo que no he
violado ninguna ley y no porque
crea que el referido cueipo no ac-
tuara de buena fe al presenta
su acusación.
El editorial en que se basó el
7 ETj
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ra 1 LAXATIVO 1SKOMO fjft-NIN-
n .mío en tml i el inmuto mi A
rnt.tr ' rsl rimlns rn un ilín. I'i.in'iifii
ver si l.i linn. i ili- - K. W. C.U K se
li.tlla en c. Li Hoi lio fin la
PAKIS MI'IMCIMMU.SI C 'Ir A
I
a D 1 L (I :0)
cia una lucha que en mucho s;
semeja a las luchas de la guerra,
para tener éxito en ella no es por
demás que tomemos algunas lee-- !
ciones que nos ofrecen los con-
flictos armados en Europa. Pre-
paración, es el santo y seña de los
ejércitos que tercian en la guerra
mundial. Esto es, los generales
que dirigen a los ejércitos com-
batientes consideran de palma-
ria importancia los preparativos
para las luchas que se les presen-
tan, y allí es donde ponen su ma-
yor cimpeño. Cuánto más hon
X u y Ll D
sil dicha, no su enmienda. No
apelan a la ley para vindicar la
difamación de su "honra", (pu-- s
nunca la han tenido) sino para
vengarse de agravios xlíticos ;
frecuentemente se ve que se tras-
ladan de donde los conocen y ca-
recen de apoyo a donde creen (pie
no los conocen y se hallan los ti-
sú ralea.
Mí caro'Florencio, a veces los
(pie te parecen traidores, son pa-
triotas, y los que parecen ros-
tros, son máscaras; detente an-
tes de escribir, sospecha lo (pie
s un tema que toma parte principal en los programas de la
A LOS COMERCIAN IES
Ahora es el Tiempo para la
Venta de Calzado de
Veranodas v formidables las trinche CHATAUQUA"
Viernes, día 12 de Julio, 1918.que se abrirá en r.ast l.as vegas, e
Rodemos suplir los pedidos
por Zapatos de Lona, de
Hombres, Mujeres y Niños,
a íntimos precios.
Sus órdenes por toda cla-
se de calzado serán atendi-
das con prontitud y garan-
tizamos satisfacción.
Gran Jurado para pasarme que-
rella ya los lectores de La Voz lo
conocen. En él se revela bien y
claramente mi intención. Estan-
do nuestro Gobierno metido en
una guerra en la cual necesita la
leal y entusiasta cooperación de
todo buen ciudadano para llevar-
la a la feliz tenninación que todos
deseamos, extraño muchísimo el
haber sabido por otros periódicos
como también por personas que
presenciaron los hechos del caso
que el referido Nazario V. Galle-vgo- s
había aguardado hasta qu.;
lo obligaron para comprar liónos
de la Libertad. Nazario V. Ga-
llegos ha recibido muchos favo-
res de nuestro Gobierno como ya
dijimos y y o c r e í q u e
se te puedo esconder, rsauc i i
traición reírse y la venganza
mensurarse. La justa política
se funda en la justicia, mientra';
la corrupta se funda en la trai-
ción. Preguntarás que cuál d-
las dos está en boga. Responde-rét- o
con las muestras. Voz es
de los mitólogos modernistas:
"El año en (pie San Miguel mos-
tró al diablo su poder, tuvo éste
un catarro grande (pie le hizo
vomitar (lema, v de ésta, fué en- -
ras tanto mejor las esperanzas de
éxito.
Pues bien, queriendo yo, come
Mí lios sabe (pie lo quiero, que
nuestro pueblo sea tan eficaz en
su lucha por la vida como nues-
tros ejércitos en Europa lo están
siendo por la libertad, mi conse-
jo es que a más de educación,
nuestros jóvenes, los hombres
de mañana, ye atrincheren en las
propiedades de sus antepasados,
no dejando a sus padres (pie las
vendan o las hipotequen, no im-
porta (pie tan necesitados de di-
nero lleguen a estar.
El ahorro di? alimentos nos
ayudaiá a ganar la guerra en Eu-
ropa. La conservación de nues-
tras tierras en Nuevo México
nos ayudará a ganar nuestra lu-
dia por la existencia, altanando
con facilidad todos los ohstácu
EL CAP. DAVID CALLON
Autor de "The Rig Fight"
("La (rail Lucha"). Cno
de los sobrc vientos de la
campaña de (allipoli. Heri-
do quince veces. Estuvo a
mando de un "tanque". .V
estuvo tres (lias herido en
el campo de batalla.
l'ua historia conmovedo-
ra de la gtieri a referida por
el orador.
Oigan a los
INVERTIDORES "MARR"
con cintos cuentos de las
trincheras.
HARRIET R. WARREN
Enfermera de las fuer-
zas americanas, que relata-l- á
las experiencias en líga-
nos de los hospital. s del
fíente de batidla.
El primer número es la
ARREE RROS.
Comerciantes al por Major
Telefono :;so
Las Vegas, New Mexic.
LIEUTENANT LOUGHER.
I. Untenant I.ourIkt comes diicct
from Frunce, where lie went as a
nii'inlH-- r of the American lied Cross
( (iiiimisKion, to btn-a- to Chauiauqua
auilleiiceH.
The mightiest measures come from
men whose lives have lived and seen
Ihe inobleins, logons or examples
fchit-- they bring to you from the
Chautauqua platform. Few people
have Keen the world as lias K. H.
I.uiigher.
Famines, wars, prisons, slums and
bloody conflicts have been linked
(loM-l- and fiequently with the lire
of Ibis worldwide traveler. He wit-
nessed the great famine and plaguo
of India, with its deaths by the count-
less thousands and its relentless nuf-feiin-
and horrors.
lis Haw the lkuer uprising and wit-
nessed the bloody conflict of that his-
tory making epoch. I'uring the liu'sso-J- a
panose war he was again present to
see it momentous struggle where blood
was spilled in relentless confusion. ,
Through America he has vultod
prisons, stockades, slums and alms-
houses.
This Is a man who romes freh from
actual ciiiit.act with soul stilt ing condi-
tions lu Kurope. and whose talk will
be well worth while.
por esto él debería haber nb)
Escuela NormalLa
uno de los primeros en manifes-ta-
su gratitud a nuestro Gobio"
no comprando liónos de la Liber
os que nos estorben.
Antonio Lucero.
o
EL RITO. N. M.
Orquesta Regimental de
Señoras, dando un progra-
ma completo por la tarde y
un preludio por la noche
Juntamente con el patrio-
tismo habrá entretenimien
PEOR QUE (U SANOS
tos Titiles. I n gran dram:
Hay demanda pata jóvenes Hispano
Americanos bien educados
Rues prepárense lomando cursos en la
Not nial llispano-Anu-- i cana
El Término de Otoño se abre en Septiembre, l'.HS
ill v
liemos leído un cuento el cual
por lo aplicable que es a otro, lo
tientos de referir nuciros lec-
tores. I'ues está para bien sa-
ber, que este era un negrito
que tenía la sucia costumbre de
por la compañía "The v.
Conipan ". música lu
incluyendo la Rauda
de Cinier, y todo junto.
tad, pudiendo hacerlo, y por es-
to lo critiqué de la manera que lo
hice.
En una palabra tenía en vi-
sta mi deber hacia nuestro
Gobierno que es el de defen-
derlo a toda costa de su1 enemi-
gos, foráneos y domésticos, y no
el de dañar al referido Gallegos
en su reputación y carácter y na-
da más.
Ahora bien, siendo esto así,
deseo que se wpa que si algún
castigo sufro por lo que he he-
cho, el mismo será aceptado co-
mo un sacrificio en aras de la pa-
tria y nada más tendré que decir.
Florencio C. de Baca,
vrtt'NA ESCl'EEA DE OROR1 l'NIDAI) 4PR0G OZAS
Rara más informes diríjanse a
ROS( OE K. HILE. Presidente. EL RITO, N. M.
comer gusanos cana ez (pie ve
le presentaba la oportunidad.
Como al fin hubiera quien le lla-
mara la atención al daño para su
Kalud que podía acarrearle su
costumbre, aparte de lo asquero-
so (pie era comer gusanos, con-
testó con mucho desparpajo que
Siete Dias Felices'
Lo único que no h a subi-d- o de preciouna boleta ala sesión de la "Chautauqua"
LA V02 DEL PUEBLO, SABA DO, JUNIO 22,191s.- -
COMO SE DESniZO DE U2fUN TRACTOR PARA USO
GENERAL
LA PRESERVACION DE CO-
MESTIBLES ES EL DEBER
DE TODA AMA DE CASASección Agricola
LOS RESFRIOS Y TOSES DES- - EL DOCTOR NO SE ENOJEN-APARECE- N
TKA CUANDO MAS SE
"Loa resfríos de verano no son NECESITA
difíciles de curarse, toses y ca--; liay tutes que frecuentemen-- i
i aspvru se pueden desaparecer ! le se desaniman cuando ven que
si se toma el Compuesto de Fo- - el ductor de la familia anda au- -
RESIDENTES DE LAS CIUDADES COMO AGRICULTORES
Los grabados y descripciones
de los nombrados "tanques" em-
pleados por el ejército inglés en
rancia han generalizado más o
menos el conocimiento de la cía- -
se do vehículo que tler.e su pro- -
ylíiiy sulfdain. de 2S2, Maple Si. e vicios. Enfermedades como
itith Aniboy, N. J., escribe: "A-- j aoUn de estomago e intestinos,
yudo a mi garganta; nunca he,cOlicoy a iurrea requieren un tra- -
pío cimiento de camino al mar- - lomado nada mgor. Algo laxa- -
char adelante. El uso de esta No atiene opios ni
coticos.
clase de maquinas para los fines u..
de la guerra fué después de que Dime, Juanita, me lloraránAS"1 '
.1?
4l' ,
4
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se emplearon en tareas pacíficas,
en las que lograron reconoci-
miento, especialmente en las in-
dustrias agrícolas y construcción
de caminos.
Una de las razones más impor-
tantes de usarse un tractor do
luuutíuto pioiito, y ta varias oca- -
MUUea hull piubddo ftJSUÍtudOb
luUlcs anteo qut se hayu podido
iuiitKuu !u medicina o llamado
vil mcuicu. Ll mejor modo es te-a- -i
a tnaiiu una buitlla del Heme-di- u
Je Chambei Urn paru Cóli-
co Ditoiieu. Ningún médico
in.Uii pitatáioii mtjor lemedio
paia caiaa ehiertiitHtades. Tenién-uola.- 3
en la casa se salv usted
de muchos dolóles y sufrimien-
to y lodo peligro. Cómprelo a
huía, puede salvar la vida.
o
En una visita, un señor viejo
dice al niño de la casa:
Te traigo unos bombones que
te daré al irme.
acción mecánica para los fines oüO reclutas serán llamados al
de la agricultura es para que el servicio militar durante el or
pueda cultivar gran- - senté mes de junio. Partirán pu-
de trechos ,a s campos de concentraciónde terreno aprisa v
, ' cerca del día i, pero no se ha in- -la cuando el cultivoen época so dicado d apri)pül.cionamicntü a
hace necesario sin importar ca(ia estado todavía.El año pasado, debido a la escasez de obreros, los residentes de las
ciudades prestaron gran auxil io en salvar la cosecha de patatas
por todas partes del país y se espera que este año repitan su
buena obra.
EL PRADO EN FORMA DE PASTEO
l í-'- j L
DOLOR DE ESPALDA
La Sra. Effia E. Heppe, de..
Averil, Minn., escribe: "A con-
secuencia de reumatismo y en-
fermedad de los ríñones me estu-
ve en un sanitario por dos vece,
a primera por tres semanas y la
última per dos semanas sin po-
der conseguir ningún alivio. A
mi regreso comencé a usar las
pildoras de Foley para los Ríño-
nes; hallé alivio inmediato; me-
dia botella asegura la cura. Siem-
pre la uso cuando siento dolor en
mi espalda."
Un caballero da limosna a un
ciego, e interesándose por él, le
pregunta :
Está solo en el mundo?
No tiene usted parientes?
Sí, señor: tengo un herma-
no ciego como yo; pero estamos
reñidos y no podemos vemos, ni
en pintura.
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de u efrrto tónico y lámate, el
LAXATIVO BRUMO UL'ININA a aupeik
á la Quinina ordmuri. No produce mirlo-tdad- ,
ni malmtM tn la chrta. Ttngait an
cuenta que aólo hay un "bioino Quinina "
La firma d E. W. okuv K en cada calita.
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NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., May 14, 1918.
Notice is hereby given that Sebas-
tian Garcia, of Wagon Mound, N. M.,
who, on 12-5-- and made
Homestead and Addtl. Hd. entries, No.
022L'H(l, 024M53. for NWi, Sec. 5, and
SW1. Sec. 6, T. 17N. It. 22E., N. M.
I
. Meridiun. has Hied notice of inten- -
ion to make thre year Proof to esta-jliH- h
claim to the land above describ
id, before Stanley A. Foutz, U. S.
JommiHigoncr, at Wagon Mound, N.
.vi., on July lu, 1D18.
Claimant names as witnesses:
Abenicio Alcon. Antonio Sandoval.
of Wagon Mound, N. M., and Luciano
Lucero, rrank Montoya, of Maes, N.
M.,
francisco Delirado.
25-2- 2 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe. N.
M., May 14, 1D18.
Notic is hereby given that Daniel
Nieto, of Trujillo, N. M., who, on
made Homestead No. 021-77- 0,
02422U, for N.NWJ, NWlSWi,Wiwv, Sec. 24 N.NEJ, NiSLIl,
Sec. 23, T. 15N., U. 20E., N. M. P.
Meridian, has tiled notice of intention
to make thre year Proof, to establish
claim to the land above described be
fore Juirfi'o C. Cordova, U. S. Com., at
irementma. . M., on July 10, 1918.
Claimant names as witnesses:
Ambrosio C. Candelaria, of Truji-
llo, N. M., and Juan P. (Jarcia, Feli-
pe (Jarcia. Cecilio VaK erde, all of Tre
merit ina, N. M.
Francisco Delgado,
25-2- 2 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
i;. S. Land Office at Santa Fe, N.
M Muy 14, 11)18.
Notice is hereby given that Dolores
Gallegos de Gonzales, heir and for the
heirs of Maria Manuela Gallegos do
Ortiz, deceased, of Trementina, N.
M.. who, t n Aprl 28, 1U13, made Hd.
entry Serial No. 018459, for the SW1.
Sec. 13, T. 14N., R. 23E., N. M. P. Mer-
idian, has filed notice of intention to
muke three years Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Eliseo C. Cordova, U. 8. Coiuraia-aione- r,
at Trementina, N. M., on Jul.
10, 1U18.
Claimant names as witnesses:
Casimiro Gonzales and Fidel M.
Martinez, of Trementina, N. M., and
Apolonio Ortie and Florentino Galle-
gos, of Variadcro, N. M.
Francisco Delirado.
25-2- 2 Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M May 15, 1018.
Notice is hereby given that Loren-
zo Leal, of Trujillo, N. M., who, on
Dec. 9, 1913, made Homeutead. No.
0203fifi, for NEÍ4, Section 17, Town-
ship 15N., Range 21E., N. M. P. Mer
idian, has tiled notice of Intention to
make three year Proof, to establish
claim to the land above described, be
fore w. u. ugle, V. S. Conuniioner,
at E. Lns Vegas, N. M. ou Juna U,
1918.
Claimant names as witnesses:
Manuel Martinez, Jr., Colombio
Simrsen, Santiago Arairón. Pedr Ar- -
chibeque, all of Trujillo, N. IL
francisco Delgado,
18-
- 15 Hep. Eíiter.
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En un prado como éste, las ovej as no son sólo provechosas y de
beneficio como desyerbadoras, sino que también sirven de ador-
no. La presente es una ilustración de la cual debieran de
los prados de colegio, "parques", y los grandes
prados particulares en vez de hacer gastos en desyerbadores.
HAGASE USO D EL RUIBARBO
Los niños, y niñas, abuelos y
abuelas; en verdad todo míe m-br- o
del hogar puede servir de
soldado en el ejército domésti-
co.
La preservación de comesti-
bles es una de las mayores cues-
tiones que hoy confronta la na-
ción y cualquier persona, capaz
de asistir en los trabajos de la
casa, puede servir en la derrota
de esta amenaza. Por supuesto,
hay que usad la inteligencia,
cierto cuidado y adhi- -
riéndose a ciertos principios fun-
damentales los cuales se hallarán
definitivamente demostrados.
No es necesario discutir estos
principios ahora. El departa-
mento Agricola de los Estado?
Unidos los ha reducido a térmi-
nos simples y son impresos en
lenguaje pleno cuya información
se obtendrá de dicho departa-
mento por cualquiera persona in-
teresada que haga o! pedido
ambos, información general y
instrucción específica en respec-
to a frutas y vegetales particula-
res. A más de esto, o! Departa-
mento Agrícola tiene, pr todo el
país, expertos en el ano de la
preservación de comes' "Mes (alie-
nes están listos para dar demos-
traciones prácticas de primor
mano. Uno de esto i represen-
tantes s'e hallará en cada comu-
nidad y sus servicios están a la
disposición del pueblo.
La operación es simple, la ins
trucción no es costosa ni difícil
para hallarse. Cualquier calen-
tón, ton unas tiras de madera
al fondo, sirve muy bien para co-
cinar frutas o vegetales y nin-
gún otro implemento es necesa-
rio a más de aquellos artículos
que se encuentran en toda coci
na.
Lo que no se debe olvidar es la
idea de que es un deber indis-
pensable de cada miembro de la
faimilia, que toda fruta y vegeta-
les que no sean requeridos para
el uso diario, sean preservados
pra el uso durante el invierno.
Todos bien entendemos que
hay escasez de obreros para la
producción de comestibles. No
' es posible que cada uno en parti-
cular haga cualquier trabajo no
cosario para la producción de ali
montos, pero aquí está la oportu
;niüan para aquellos quienes no
pueden sembrar, cosechar o dj
ninguna manera labrar, por lo
Jcual ellos también pueden servir
i en desminuir una necesidad que
'amenaza a la Patra.
Por supuesto, es entendido que
la señora de la casa será la direc
tora en esta obra pero en cada
miembro particular de la familia
cae la responsabilidad de su per-
fecta ejecución. Los niños, las
niñas, los abuelos, y en realidad,
todos pueden asistir en esta gmn
obra. En verdad, cada hogar,
bajo la dirección del ama de la
casa se vuelve en un pequeño
ejército cuyo esfuerzo es tan in-
dispensable para el bienestar de
la Patria como aquel que el sol-
dado extiende en la trinchera.
Esta es vuestra oportunidad.
Tres generaciones, luchando,
hombro a hombro, en pro de la
justicia en la más grande batalla
que jamás se ha experimentada
en la historia del mundo.
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cuando me muera?
Sí; ya sabes que a mí me
saltan las lágrimas por la cosa
más insignificante.
2WMI0U RECLUTAS PAILV EL
EJERCITO ES1E MES
Washington, mayo 31. Hoy
.st anunció oficialmente tiue USO.- -
Periquito está tirando la cola
al perro y su tía le regaña.
No ves que te va a mor-
der?
Ca! loi ptiTvS no muerdoi
por aquí.
DOLORES HE ESPALDA ALI-
VIADOS
Para dolores de espalda apli-
qúese, el Linimento de Chamber-
lain dos veces al día y sóbese los
músculos de la espalda sobre don-
de se siente el dolor con una com-pli-l- a
aplicación del Linimento.
(ñ'deón dice que ha inventado
un producto para evitar los efec-
tos de los atentados anarquistas.
i que desouunmiento es
ese? le preguntan.
El de la dinamita inexplosi-va- .
DICE QUE SU ACCION FUE
COMO UNA JOYA
Los resfríos y toses que petáis
ten en esta estación a menudo
son de una naturaleza obstina
da. Esto más razón para que
se use una medicina segura. La
Sra. Margaret Smale, de Bishop,
Cal., escribe: "El compuesto de
' miel y alquitrán de Foley es una
gran meaicna. 10 sum ae un
resfrío la semana pasada, usé la
medicina y se portó como una jo-
ya."
o
Una lección de mandolín:
Fíjate, hombre, fíjate... Ese
dedo en el tercer traste. No
hombre, no! La prima al aire y
el índice pisando la segunda.
Sabes lo que yo te digo?
Que yo soy el dueño del mando-
lín, y pongo el dedo donde me da
la gana.
o
SORDERA CATARRAL NO
PUEDE SER CURADA por apli-
caciones locales, como que no
pueden alcanzar la parte enfer
ma del oído. Hay sólo un modo
de curar la sordera catarral y
este es por medio de una medici-
na constitucional. Sordera cata-
rral es causada por una condi-
ción inflamada de la cubierta mu-
cosa del tubo de comunicación en-
tre la boca y el timpano del oído.
Cuando este tubo se inflama us-
ted siente un zumbido en el oído
y no oye bien y cuando se ha ce-
rrado por completo el resultado
es la sordera. A menos que la
inflamación pueda ser reducida y
este tubo sea devuelto a condi
ción normal, el oído será destrui-
do para siempre. Muchos casos
de sordera son causados por ca
tarro, el cual e3 una condición in
flamada de las superficies muco
sas. La medicina rara el bata-
no de Hall uctúa entre la sangre
por la siiperiicie mucosa del sis-
tema.
Daremos cien pesos de recom
pensa por cada caso de sordera
Pues dámelos y vete con
testa el pequeño.
LAS PERDIDAS' NA
LA
NEGRA
HfcK
ti gurw v
mpideu por iba Uncu Leg l'ill d
uur. rreitu dundo, siempre I ret-
an y aeteur . Lt uaai. mu del BU
vi lou uu lúa ganadero! ü Culi turnia
leí i'uiiitiilv purnue tava proltgeu
una oirá frncaii. tacn-üu- a
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Clone.
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I'lie Cutter Laboratory,
Berkeley. CaL
o
Señor presidente dice un
abogado muy pesado, al presiden-
te del tribunal no continuaré
mi informe hasta que despierten
los señores magistrados, que se
han dormido.
Pues precisamente, es lo q'
ellos están esperando para des
pertarse que termine usted su
informe.
o
PILDORAS l'AUA LUS RISO
NLS Y REUMAS
Esta usted padeciendo de Keu
nudismo, enfermedad de los ri
ñones o vejiga? Usted necesita
las Pildoras de Foley para los
limones. La Sra. Frank r
Wood, de R. F. 2 Morrill, Maine,
escribe: Yo hallé alivio tan
pronto curno comencé a tomai
las pildoras de Foley para los
Riñónos. Mi esposo también ha
recibido semejante alivio de ellas,
El estaba cojo, no se podía do
blar; ahora se siente bien.
o
Un joven va a ver a su tío, que
esta muy enfermo.
Tío, estoy en la mayor ne
cesidad. Puede usted daime
mil pesos?
Infame! Qué manera es
esa de hablar a un pobre mori-
bundo?
Pero, tío, si usted se muere,
con qué oy a comprar el tra
je de luto?
..-
-
CONSTIPACION CRONICA
Probablemente usted nunca
habrá pensado de ello, pero este
desorden es debido a la falta de
humedad de las materias univer-
sales del alimento. Si usted te-b- e
bastante agua, come frutas
crudas y toma bastante ejerci-
cio, puede usted en tal caso evi
tarlo. Pero mientras tanto use
usted laxativos suaves. Catárti
cos fuertes a menudo sacan mu- -
cha agua del sistema y hacen una
ias condiciones del tiempo o del
terreno. Los tractores de rue-
das son útiles en circunstancias
favorables, pero se ha visto qu
de vez en cuando y en ciertas
condiciones no pueden funcionar
tan ventajosamente en el terre-
no pantanoso, y de consiguiente
no pueden' ejecutar la tarea que
se espera de ellos. Fué para ven-
cer dicha dificultad que el trac-
tor do forma de oruga o sea mul-tiped- al
se inventó. Aunque es
U- - aspecto extraño y sin gracia,
esta máquina (pie al parecer es
difícil de manejar, puede hacer
lo que ni los tractores movidos
por fuerza animal ni otros trac-
tores mecánicos pueden ejecutar
Por medio de la distribucin del
peso sobre un área grande de la
superficie, el tractor multipedal
puede soportar su propio peso
y el de la maquinaria por enci-
ma del fango y piedras y obstá-
culos de distintas clases.
Uno de los principios que se
aplican a la construcción de los
tractores de arrastramiento es
le i,,, u;hifl i hn.aquel que
jtre cruzar una ciénega sobro
una tabla colocada encima de 1.a
superficie. Es la distribución
del peso sobre una gran superfi-
cie que permite el funcionamien-
to del tractor de ruedas.
(Adelante)
PELIGROS DE CONSTIPA-
CION
Una constipación que se negli- -
je puede causar almorranas, ul
ceración de los intestinos, apen
dieitis, postración nerviosa, pa
rálisis. No retarde el trata
miento. El mejor remedio es
las Tabletas Catárticfs de Fo
ley. Ellas'hacen su trabajo con
seguridad, facilidad, suave, sin
peligro para el estomago o intes-
tinos. No contiene drogas que se
puedan formar en costumbre.
Magnífico para personas gordas.
ii
Una medida prudente :
Preguntan a un sujeto acribi
llado de deudas:
Qué hace usted cuando le
presentan una letra a la vista?
Pues... cierro los ojos inme
diatamente.
RISONES ENFERMOS
LO POSTRARON
Cualquier daño de los riñónos
puede convertirse en gota o en
fermedad de Bright. No lo negli-j- a.
Frank Miller, de Bingham,
Utah, escribe: "Estaba con mis
ríñones tan malamente enfermos
que no podía hacer ningún trába
lo. Probé muchas clases rie me
dicinas las que no me hicieron
ningún beneficio. Entonces pro-
bé las pildoras de Foley para los
Ríñones; ahora me siento tan
bien como me sentía antes de
Un manojo de ruibarbo, fresco del jardín, cuyo uso se puede ha-
cer de muchas maneras, todas muy exquisitas y atractivas.
LA PRODUCCION DE IIUEVOsWeIVEÍÍAÑO
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pueden construir techados de
mucho beneficio.
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Donde falta la sombra del árbol se
madera lo cual se hallará ser de
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catarral que no pueda ser eura-'fos- mala, peor. Las Tabletas
da por la medicina para el cata-d- e Chamberlain son suaves y s ro
de Hall. Circulares libres. bio.- - .n.i tuimw mu giada-Todo- s
los boticarios las venden bles en su efecto, llaga usted la
a 7fc. prueba.
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Poco tengo yo que ver en eso respondió el
ventero pagúeseme lo que so me debe, y dejé-
monos de cuentos ni de caballerías: que yo no ten-
go cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacien-
da.
Vos sois un sandio y mal hostalero, respon-
dió Don Quijote; y poniendo piernas a Rocinante
y terciando su trancón o lanzón, se salió de la ven-
ta sin que nadie le detuviese; y él, sin mirar si le
seguía su escudero, se alongó un buen trecho. El
ventero, que le vió ir y que no le pagaba, acudió a
cobrar do Sancho Panza, el cual dijo, que pues su
señor no había querido pagar, que tampoco él pa-
garía, portiue siendo él escudero de caballero an-
dante, como era, la misma regla y razón corría por
él como por su amo, en no pagar cosa alguna en
los níosones y ventas. Amohinóse mucho desto c!
ventero, y amenazándole que si no le pagaba, que
lo cobraría de modo que le pesase. A lo cual San-
cho respondió que, por la ley de caballería que bu
amo había recibido, no pagaría un solo cornado,
aunque le cbstase la vida, porque no había de per-
der por él la buena y antigua usanza de los caba-
lleros andantes, ni se habían de quejar dél los es-
cuderos de los tales que estaban por venir ai mun-
do, reprochándolo el quebramiento de tan justo
fuero.
Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que,
entre la gente que estaba en la venta, se hallasen
cuatro pemiles de Segovia, tres agujeros del Potro
de Córdoba y dos vecinos de la Heria de Sevilla,
gente alegre, bien intencionada, maleante y jugue-
tona; los cuales, casi como instigados y movidos
que, aunque Don Quijote fuera verdaderamente do
los caballeros andantes de la Tabla Redonda, no le
estimaran en dos ardites.
CAPITULO XVIIL Donde se cuentan las razo-
nes que pasó Sancho Panza con hu señor Do;i
Quijote, con otras aventuras dignas de ser con-
tadas.
Llegó Sancho a su amo, marchito y desmaya-
do, tanto que no podía arrear a su jumento. Cuan-
do así le vió Don Quijote, le dijo: "Ahora acabo
de creer, Sancho bueno, que aquel castillo o venta
es encantado sin duda, porque aquellos que tan
atrozmente tomaron pasatiempo contigo, qué po-
dían ser sino fantasmas y gente del otro mundo!
Y confirmo esto por haber visto que cuando esta-
ba por las bardas del corral mirando los actos d?
tu triste tragedia, no me fué posible subir por
ellas, ni menos pude apearme de Rocinante, por-
que me debían de tener encantado; que te juro por
la fe de quien soy, que si pudiera subir o apearme,
que yo te hiciera vengado de manera, que aque-
llos follones y malandrines se acordaran de la bur-
la para siempre, aunque en ello supiera contrave-
nir a las leyes de caballería, que, como ya muchas
veces te he dicho, no consienten que caballero pon-
ga mano contra quien no lo sea si no fuere en de-
fensa de su propia vida y persona, en caso de ur-
gente y gran necesidad.
También me vengara yo si pudiera, fuera o
no fuera armado caballero, pero no pude ; aunquo
tengo para mi que aquellos que se holgaron conmi- -
go no eran fantasmas ni hombres encantados, co-
mo vuestra merced dice, sino hombres de carne y
hueso como nosotros; y todos, según los oí nom-
brar; que el uno se llamaba Pedro Martínez, y el
otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se
llamaba Juan Palomeque el Zurdo: así que, señor,
el no poder saltar las bardas del corral ni apearse
del caballo, en ál estuvo que en encantamientos;
y lo que yo saco en limpio de todo esto es, que es-
tas aventuras que andamos buscando, al cabo nos
han de traer a tantas desventuras, que no sepamos
cuál es nuestro pie derecho; y lo que sería mejor
y más acertado, según mi poco entendimiento, fue-
ra el volvemos a nuestro lugar, ahora que es tiem-
po de la siega y de entender en la hacienda, deján-
donos de andar de ceca en meca y de zoca en colo-
dra, como dicen.
Qué oco sabes, Sancho respondió Don Qui-
jote, de achaque de caballería! Calla y ten pa-
ciencia; que día vendrá donde veas por vista de
ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio.
Si no, dime, que mayor contento puede haber en
el mundo o qué gusto puede igualarse al de vencer
una batalla y al de triunfar de su enemigo! Nin-
guno, sin duda alguna.
Así debe de ser respondió Sancho, puesto
que yo no lo sé; sólo sé que después que somos ca-
balleros andantes, o vuestra merced lo es (que yo
no hay para qué me cuente en tan honroso núme-
ro), jamás hemos yencido batalla alguna, sí no fué
la del vizcaíno, y aun de aquella salió vuestra mer-
ced con media oreja y inedia celada menos; que
después acá todo ha sido paloi y mil palos, pu
mi oficio no es otro sino valer a los que poco pue-
den, y vengar a los que reciben tuertos, y castigar
alevosías; recorred vuestra memoria, y si halláis
alguna cosa desta jaez que encomendarme, no hay
sino decilla; que yo os prometo, por la Orden de
caballero que recebí, de faceros satisfecho y paga-
do a toda vuestra voluntad."
El ventero le respondió con el mismo sosiego:
"Señor caballero, yo no tengo necesidad de que
vuestra merced me vengue ningún agravio, por-
que yo sé tomar la venganza que me parece cuan-
do se me hacen ; sólo he menester que vuestra mer- -'
ced me pague el gasto que esta noche ha hecho en
la venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias,
como de la cena y camas.
Luego, i venta es ésta? replico Don Quijote.
Y muv honrada respondió el ventero.
Engañado he vivido hasta aquí respondió
Don Quijote; que en verdad que pensé que era
tastillo, y no malo; pero, pues es así oue no es cas-
tillo, sino venta, lo que se podrá hacer por ahora es
que perdonéis por la paga; que yo no puedo con-
travenir a la orden de los caballeros andantes, de
los cuales sé cierto (sin que hasta ahora haya leí-
do cosa en rontrario) que jamás pagaron posada
donde estuviesen, porque seni otra cosa en venta
les debe de fuero y de derecho cualquier buen aco-
gimiento que se les hiciere, en pago del msufrib e
buscando las aventuras detrabajo que padecen
noche y de día. en invierno y en verano, a pie y a
hambre, con calor y con f riocaballo, con sed y con
sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos
ios incómodos de la tierra.
tr
i
- í;A VOZ.DEL PPnLO,-&B.IX-), JUNIO 22, 191ft.
Continuaría Sufriendo, SABIENDO Que Puede Curarse?
Hay, Coa Maaloa.
1,11Las fotografías y declaraciones letcalladns (u affidaviu)
que aparecen en este anuncio son de personas que han toniaJu
mis instrucciones o métodos de curar a distancia, kíu I uso Ja
ninguna medicina y que beneficiadas u curadas, se sienten satis-
fechas con los resultados obtenidos durante el curso de mi tra-
tamiento; evidencia convincente y verídica de lo efectivo de mi
trabajo. Tengo en mi poder innumerables testimonios Ion cua-
les mandaré a quien los solicitf, sin ninguna obligación de su
paite.
PROF. M. C. MARTINEZ
1 1 y i So. SpritiK St. aí Angelen, Cal.
.
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NOTICIAS LEGALES
4
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NOTICE FOR PUBLICATION
Department f the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe. N.
M., May 14, 1918.
Notice is hereby given that Joaquin
F. Garcia, of Trementina, N. M., who,
on Sep. 6, 1913 made Original Hd. en-
try Serial No. 01M14, and on May 9.
1914, made Addtl. Hd. entry Serial
No. 021045. for the S.NEJ, NISEI,
Sec S4, S4NWI, Sec. 35, NINE, Sec.
S4, T. 14N.. R. 24E., N. M. P. Mer-
idian, has filed notice of intention to
make three years Proof, to establish
laim to the land above described, be-
fore Elíseo C. Cordova, U. S. Commis-
sioner, at Trementina, N. M., on Jul.
1918.
Claimant ramii as witnesses:
Rafael R. Garcia, Melquíades Teno-
rio, Romulo Blea and Felipe Garcia, all
oí Trementina, N. M.
Francisco Delgado,
25 22 Register.
tul, Han arrwry UUi. 191).
nt. a. c. urttsu.l ab4i, caí.
Paaf HC.- -
I aaf yew ta ataapt ay caat ainoara iha ror tha
anafft I han rl4 froa yog. t hará avffaraa for tha tinaf'tlftaaa yaara ar Mr af Boat coapll catad dIUuMi, lapunt
af tha tiooa, kldjiay trouMa, haart irbii, aanual nn,
NituMtlH 11 atar tSa ey, catarrh and an inrianation on ay
boh Mch unit not ron alia ta braath, patna sn ay aal,
aaea-aan- a, wnatlaatl an, an4 traatart dy taa ooctora ar.o toil
a that I Mull nr M eurad, t today 1 tl.ar.a Goa ant youfor ty thla tía t fl ary . You ara no aadleina sutl aalira that throu your traataaat you o an haal any IUm ai.a for
tlila rraaon I raeoaiwnl you ail 111 ipa tdtt ail no Müu
nay ta your traatamt, al trough I an not through un yur
traaa-n- t I rt ayooif r ai.cn ir.ror4 Í ail ay 1 1 a.
thanka t Oaa and you ant I 111 n.ir to tirrd af raccuaanil.
Inn you, Cay Oo kaop you for cany yoora for tha oonofit of
aufrarliiK hunanltr. Ir.cloord yuu "III flrnl ay pr.ota that m
ay do aith it you aay Wat.
Tour itrataf il patloat,
fraf. S. C. artloo.
9nv9r, Oolorado
Ky doar haalar--
I hará baan faverad ai ta yaur aary nauaolo 1 3 t ruo-tia-
ardor. I foltaaod with raat intarari ai I " Tlrltad and tolay I tna.nk tha supraa biln i.r.i lu lar &vin
rolaiwad r.a t roa an llinaaa 1 auf farad for u.ivu ,ft
I luffarad palno all arar ay id . fall 1' n r...
aodaiaan, palna In oiy aidooJauj.diua, aiuiuti-i.-Mc- i ... a r.tni
on ny rdy that I aaaard aa if I aa burn:,, . : i.t or.,dura alothimt, 1 aaoonod and aaanad aa tf 1 o oiir te a.m.leday ! taal ayaalf dlffarant anJ trm tram a. 1 01 ir.aa diritout-tla- a
and I aai alaaaad tu aay that aa aiacwral ii;it.-.:il- f juur
afforta and tnaiia Our Craator and you and ov).i like .1 -- t iiparausa affllotad, aauoclally tha ladiaa lia rurfar, axuld
taoa your traataai.t, ai.d tnay aiil feal ao autiuflv ao I do. '
rrof Itartinaa haaja without tha uoa of i.y r.tl;;.., ar.1
na, nor ay huabar ai.d funlly Jll arar forpet l.a lor '.Leter-rico- o
ha nao dona. na. Hcyint; that you nay continua to 1
your (oad aorK to all auffariBC huaanlty, an pray to tha bupranalelng that Ka aay kaap your oaluaLla Ufa for uuiy tr You
aay ao at th thla H". lor aiuit you Day daaa Oral.
Youra alnoaraly,
A--
.lta Ají. Sjímt-
-0 syf
County of taoa, j
Stata vf ka tío! a Stata of Law toxico, J
worn ur.dar
U. luloit, falla D.oath, daalaraa an thla. íanjjatotan aftor tol-
- duly
Vi day af flí.,4 A
o'arriOarit ard t)t ihm uro. Juanita K. V. da Saadoaal, af Roy, So Maftar balnit duly aaora undor oath, aaolaraa on thla ?tatoaantathat ),aMrid th afSi ia--Say or A a. f a. v. ivu.,mi aha algnad tho aboiaNOTICE FOR PUBLICATIONDepartment of the Interior
V. S. Land Office at Santa Fe.
tdrHiitui4 ara tru theraln aootalnad ara trxa.lt anl that tha atataa.
I ' y.
t II j
a. (Ai,-- ;N. A'af
H(ÍKaVítiM., Muy 14, 1918.Notice is hereby jriven that Gume-tnd- aM. do P.uca Cordova, formerly
Gumesinda M. de Haca, of Maes, N.
M., who, on made Home-
stead entrv No. 014508, for WiNEl,
faaa, l'oa Uay
io jxwxqh it ka y coiicmm VVLW8V
Soy. Ilaw So. li.a
Tu AJX W!(U1 IT HAY COHOSH:
f, thd undrlnai irlanda anl ptroonal aoqualntaicof Mr. all D. Bantlataran, of Taoa, tia Uoiloa, haraoy attaat
that a tiara rtad th aboro atatoaant oencarnlnx hla raatoratlon
f hla haaUh aftar halnn tallan tha abaant troatsant of Vtet ,
U. C. llar lint of Loa Anuolaa, California, and a daoiro to
tata that aa know tha faot aontalnad In tha ahora affldarlt
Of Hr. ttilt D. aantlataran, to aa truo of our own kuoaladgo.
SE1NE4, NWISKU, Section 11. Tp.
17N., RanBe 23E., N. M. P. Meridian,
has hied notice of intention to make
five year Proof to establish claim to
the land above described, before An-clm- o
Gonzalez, U. S, Commisioner,
at Trujillo, N. M., on July 9, 1918
Claimant namea as witnesses:
Leandro Martinez, of Sabiniso; Juan
B. Martinez, Basilio Medina and Mar-
celino Martinez, all of Maes, N. M.
fJ V . if!
, tha unoerlnd friends and poraonal acquaintance!
of Sra. Juan! va II. I!, da bandola! , of hoy, uaa Soalce, haroby
attoot that hará raad tha abora atattncnt concerning her
irnomtlon af hor health aftar having taken tha abaant treat-ao- nt
of írof. li. C. Uartinrr., foraarly of Danrer, Colorado, and
now or Loo Anació, California, and we deaire to otate uat o
know the facta contained In the above affidavit of kre.
Juanita 1. M. Sandoval to bo true af our own knoalodga.
Jacu jjJuco Áltil ÉitJ tVpT nÁjr', 4 a
m i.- -
11 1 t ,i '
Va- - j '
Francisco Delgado,
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. vy llW. Hiaflaal aM . áWÍr, lí.rfc lia.
Scpria. Colorada,(Un, a. A,
aW 31
,
O.lco, i;t Saneo, rrof. st. C. Sartiner,
tsar elr:- -Sartén, lie Menua.rrof. V. C. Knrtlner,Denver, Colorado.
Iioar elr -írof. I. C. Sarttnet,
li l'í So Serine: St.,
Prof. V. C. kerttiiet
Sy desy elr:- -
with th rreatert pleaeura I rite to yea. te ánforayou end the public In neneral of the (Trent benefit you have donafor ae rinca for seven yeare 1 euffcred from stomach trouble
headache, and sometimes 1 aae ao weak that I coud not da my
It la with th graataot af pleasure that I writ
to you alnoe 1 feel myself greatly relieved, to let th pub .
II know af the ret benefit you have dona for aa. I auf I ere t
for over a year and six aonthe with an acuta headache, back-as- h,
kidney and heart trouble, and ! felt so nervou that
laud tal kl rut aould even Burt a. 1 Buffered froa Bright' a
dleeaee and Irregularity of ay aeneee. I had been treated
by aeveral doctor without any relief, so I decided to ae
Itr. Martines whoa I knew cured without any medicine and
Lea Ui(oleo, Callf.
Cees tifia
house work. X had been treated by several doctors without ar.y
relief and also lined nunh..1a.i at TM.tnt R.dlfln.i without really before I aae through with hla firet Inetruetlone
results till 1 dscldtd to consult Prorf. liartlner. to sse If throuh I flt wall and sound, and I thank Ood and Prof. Martines
M., May 14, 1918.
Notice is hereby given that the fol-
lowing named claimants have filed no.
tice of intention to make final Ave and
three year proof, respectively, to es-
tablish claim to the land hereinafter
described, and that said proof will be
made before W. G. Ogle, U. S. Com.,
at E. Las Vegas. N. M on July 18,
1918, viz: Juan M. Tapia, of Ribera,
N. M for the Orig. H. E. No. 010801,
made for SEJSWI, WJSWt,
and SW1NW, Sec. 25, and Addtl. H.
E. No. 02G110, made for NE
SVVI, Sec. 25. EiSEJ, SE..NEÍ, Sec.
ÜO, I. K. Xh. mm ot lemeino
Tapia, of Ribera. N. M., for the Orig.
II. E. No. 0241A9, made for
LoU 1, 2, 7. 8, 9. and NiSEJ. SW
SE, Sec. 3, T. 12N., II. 12E.
Claimant names as witnesses:
Julio Hurtado, pablo Hurtado, Ro-
man Baca and Epitacio Hurtado, all of
Ribera, N. M.
Francisco Delgado,
25-2-2 Register.
him 1 eould be relieved. ToiHv I feel well thout-- 1 am not throuah for th recovery of my health. 1 feslllke a different
1 sUree you this letter with the crrettst pleasurelet you know of the efrect that you wonderrul triutmerit had on
my wife, r.ofla L. Barela, arter n!ie practiced them with her
utaoet energy and (rood faith, today una is in sound hftalth.
thank Ood and you 1'rcf. kartlnes most sincerely praylnK that Cod
aay iirant you a Ion life for the benefit of eurferlua, humanity,
tiecauee your treatment without the urn of medicine are wonderful
and as true ae dulLrht. Prnf. liurllnet 1 sincerely tell you that
my wife eurrereJ so many eyuptous that ea did not know ehloh waa
her main disease, for six yeare shs suffered frum vomltlti, an.l
altsr belr.it trcittr-- by three doctore une of them who 1M1 to stop
tna vomiting, but its a result shs huá pains all over the body a:.d
aoon Ins vunutln continund, and ae a neult none of the doctors
hir sfter 1 had ejient so much uoney with them without
any reeulte, until you with your wur.Uerful tretmnt cured her
and to.lay 1 see ny wife well and sound and as a proof of my
Krotltude enolUBsa you will find my wlfn'e photo that you may
ue it ue you may deem beet. Prof, kartlne., 1 will nover be able
to reclptuuate your pervlcee and I ar.all ever be tharufl te you
and my test aior.ea ate that you may te ha;iuy.
I de it ay duty to rite te you the rol lowing etate-o- nt
oencarnlni yaur treatnont of ny Ho.her, Mío. a. 0. Kelly ofhull, fyoalnc. In regard to what you did fir her, which elate-a- nt
you aay auellth if you deelre.
Aleo t 111 ttatat that all our friendo are prrfactly
Salt ejtteaf with tha aay h lauroved; even artor tlie flrat treat-
ment, ae aould all eee a itreat charge and ene continuad to re
until no tt, 1 In better condition than he hne been foeyoara, te all feel that If ere had not ,?cn to you anil taken
your treateianta one aoull oe in her prva today; ehe had tried
every ni of relief, h4 .locnrel ntn r. ...y illfrrrenl ph.v
fren when ahe reoelved no benefit, until Hisi.'at at the .aet
ooMat aha cana ta you, after everything olio hail lolled. It
oaan today. Hi troataente are tna Met in trie woria,
I aaa aa narvoua that no me; froa one room to th other I
would faint, but hla Inatructiona worked aarvele; there-
for 1 aould Ilk to hav batter terne ta reoomaend hla la
Buffering humanity and may Cod' keep hla for aany years
to benefit th euffsrlng. sine h can heal without aedlclne.
with Ma treatment, cut 1 foel wall and thank God and Prof.
Xartlnes. I feel us tf I war not tha nace torean and elncerely
believe that by the time 1 finish tukln Ms treatment I will
te radically healed, liuy Cod grant Prcf. a long life
that all that cone to him may be healed. 1 am perfectly eatia
fled that he can heal without medicine and recommend hi service
to all who suffer. Prof. Vartlt.ei, aa enclosing my phot
that you may us it aa you nay deem oast.
Your grateful patient.
Youra vtiy truly; County of l.a Anl ass )0 ccju-- i STATS OP COLOhADO.l
aeaaied the hand of rrovidenoe (ulded her tu you,
Ve aieh te eay that the aoet eoruterful th.n aae irabeent treatment, the way rha lnprol artr pOin hame. e were
all eorry that one eould only have two wreko treHtaente prrerr.l
In pereon, but ae found that oho laproved j'.et a raplJly torn
the abaent treatments aa ahe did fraa those lteu her t you when
fit s freeent
County of 0 c ,ru2r,- -It See i."eVl .rfTbiate Mr. Yeronli L. Simpson, aftar balng Suly (wornunder oath declaree on thla day af j'hftfX A. V.fJj
1913, that ah algnad tha abotC affidavit IpTTJat tfc etete-aen- te
therein contained ar true.
Count, of
Btata ofTew IilKi, ng iMrs. Ksfsellta Oonzaltt Oriefo, af
wnder oath declares on this 2 day of j iSf'C; A. P. 113,Pr. Bmlteila Barel, sftsr bein; Suly sr unef ath,deolsree en this ?l day of A 1 A.,..t41T-tS,k- e etaiament therethat ahe fned. the above a.-av- it and thatlorde cannot aipreea aur thanka to you and Red abovefor you restoring ay Mother's health and we truet aany others aav
be benefited fro your aendrrful trsataenta.
sm si r art ar true.above an iJavi t and tli Xr.s eta'.emeuit therein aov. U llotary ublic.lined thetalned are true.
Your sincerely. 2
JkáJXJSJLIvtjr aofmal on XiVlr! siv &
Sylvester, after be In.: duly ewgrn un.ier oaUi.
h day of March, A. 1). lull, that ere cUned 11J.Soprie, Colo
E,va-- f Mr!f,t Aahd that tha statemr.'ite therein contained are
taxton. Sew Melle. TO ALL SIHCU IT KaY C0WCVKS :
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of tha Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N,
M., May 14, 1918.
Notice is hereby given that Secun-din- o
Whitmore, of Trujillo, N. M., who,
on March SO, 1915 made Hd. entry, No.
023225, for SINWI, NISWJ, SEiSWi
8WÍ4SEI, Sec. 19, T. K.N., R. 21E.,
N, M. P. Meridian, has filed notice of
intetion to make three year Proof, to
establish claim to the land above des-
cribed, before Anselmo Gonzales, U.
S. Commissioner, at Trujillo, N. M., on
July 10, 1918.
Claimant names as witnesses:
Leopoldo Naranjo, Moisés Lefcbre,
Jose M. Naranjo, all of Trujillo, N. M.,
and Severo Martinez, of Hilario, N,
115.
'A...... efua.i-afWe- V 7 it Tj ,n,.TT,Tr TO AI.l TTH0M If MAY C08CTH1!: I1S.
TO ALL WOK IT MAY CCUCSRK:
, th underelgned friendo and personal
of Mr. Veronlt L. El ape on. hereby atteet that
mm hav read th above etatement concerning her restoration
f her health after having taken th abeant treataent afPrf. M. C. Martinet, f Loe Angele, --all fornla, and wedesire te atata that ve know th fact contained in th
, the underelnned frter.de and personal acijualntaneea
of Mr. Smlterlo iareia, of Chico, l.e Mexloo, hereby attest that
wa havs read tha above etatement conoernlnir the reetoratlon of
Ms wife'e health arter having taken tha abssnt trestasnt of Prof,
M. C. Martines, ion erly of Denver, Colorado, and now of
Ue Angeles, California, anl we desire to elate that w know th
facte contained In tie aoote alfldavit of Ur. tolterlo Barsla 10
te true of our on knowledge,
above affidavit of Mr. Veronlt L. Simpson to b true of
be, the underelgned friend and personal acquaintances
of Mr. FefHellta Oonisaler Crierio, hereby atteet that we hav
read th above statement concrxnlng her reetoratlon af her health
of tor havlnn taken th nteent trentment of Prof. U. C. Martinet,
of Los An,Sis, Caiirorrua, and deelre to stata that ae knot
the facta contained in the arose afilcarit of Mra. raféente
Oonielea Griegu to be true of xur own knowledge.
teur oan knowledge.
penver, t'olo.Vrch liin.l'elJ
fO AJ.l. WSI IT MAY COSCIK:- -
.f, tha underelnt friend and persona scqualntuncee ofr. B. O. felly of Saey. framing, and Wra. . J. ovueetsr of
lianver, Colorado, hereby attaet tt.at we have re.iJ tna above otate,
aent af Mrs. 1, 3. Cylveeter concerr.lnr; the restoration to healtn
f her Mother, Mre S. 0. Kelly, after havinrf ts.eri f e treeli.entef Prof. M, C. Martinet of Loe Angele, California, and deelre
te stats Uiet as knea tha facta contained in the a) ove of fl lsi t
f r. t. i. Sylvester to be true or ourown knowlediro.M. Francisco Delgado,
Register. ( ...
uve
ail of Trujillo, N. M.
Franci
NÜT1CK FOK FLItl.ICATION
Depart nun t of the Interior
U. S. Land Office at Sint Fe.
v -- v.hWv,25-2- 2
Claimant flames as witnesses:
Jorge Duran, Vicente Ulibarii, Tran-
quilino Yara, and Salvador Pareen, all
of Trujillo, N. M.
Francisco Delgado,
25-2- 2 Register.
Register.N.
claim to the land above described, be-
fore W. O. Oifle, U. S.i.CommissiOner,
at K. Las Vegas. N. M., on Jul 10,
1918.
Claimant names as witnesses:
Julián Sala.ar, Matillos Herrera,
Antonii MartineK and Leovodio P.aca,
all of Maes, N. M.
Francisco DelRodo,
2.1-2- Ut'tfister.
Sec. 30, Si SVVI, SWWSE1. Sec. 29,
Tp. 18N.. K. 2;)K., N. M. P. Meridian,
bus filed notice of intention to Make
five year Proof, to establish claim to
the land above described, before V, (!.
Ople. U. S. Commisioner, at F.. Las
Vetjas, N. M. on Jul. 1.1, P.UH.
Claimant names as witnesses:
Jose Segura, Louis (arcia, Apustlne
Segura and Marcelino Segura, all
Maes. N. M.
Francisco Delnnfjo,
2.122 Heiriater.
M., May 14, 1918.
Notice la herelv pivon that Fmilio
Salas, of Hilario, !N. M., who, on
mude Homestead, No. OH-
IO?, 02:ilK4, for SKI, SElSW'i, Lot 4.
Sec. 7, Lot 1, NRlNWtt, Section 18, T.
US., R. 22E., N. M. P. Meridian, has
Notice is heii by nivcn tli.it Santia-
go Trujillo, of Trujillo, N .Sl who, on
Fell. 10, ll'ló, mude Homestead entry
No. OL'2777, for KJNVV, Sec. 1M, Tp.
15N., K. :1K.. N. M. P. Meridian, has
lllt-- notice of intention to make three
year Proof, to establish claim to tho
land above described, before An.srlmo
Gonzalez, U. S. Commissioner, at Tru-jillo, N. M., on Jul. U,
Chiimnnt names ns vitnesMt:
Miifiiel C'respin, Feliz Crespin, Hila-
rio Martinex, and I.oietiM Tiuiillo,
all of Trujillo, N. M.
Frmicisi'o Dolfado,
2 5 22 lUsrister.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. I and Office at Sunt Fa. N
M., May 15, 1918.
Notice ia hereby given that Con
cepcion Romo, of Anton Chico, N. M.
who, on Dec. 3, 1913, made Homestead
N. o;u34it for BVY14, Section 31
Town-hi- p UN.. Range 16E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make five yeitr Proof, to establish
claim to the land above described, be
fore V. (i. Ogle, U. S. Commission
rr, at E. Las Vegus, N. M., on Junr
24, 1918.
Claimant names ai witnesses:
Aristote Olguin, Luciano Sixneros
Casimiro Encimas and Julián Baca
'1 of Anton Chico, N. M.
Francisco Delgado,
lñ-1-5 Rep. Rcgj.Ui
o
PARA EVITAR ERUCTACION
Acostúmbrese usted a comer
despacio, mastique bien ali
mentó, y probablemente no vuel-
va usted a ser molestado, l'ero
rí lo fuete, tome una de las Ta-
bletas de Chamberlain inmedia-
tamente despuós de la cena.
filed notice of in ten' ion to make threeyr Proof, to estublish claim to the
land above described, before Elíseo C.
Cordova, U. S. Commissioner, at Tre.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., May 14, 1918.
Notice is hereby frjven that Hilario
T. Martinez, of Trujillo, N. M., who,
on Oct. 4, 1912, made Hd. entry No.
017307. for WlNEl, and NjSEi, Sec.
21, and Addtl. Hd. E. No. 024261,
made July 2fi, 1915, for NENEJ, Sec.
21, T. 1.1N., R. 21E., N. M. P. Meridian
has filed notice of intention to make
final three year Proof, to establish
claim to the land above described, be
NOTICE 1 Olt PI ULICATH)N
Department of the Interior
U. S. Luiul Office at Santa Fe, N.
M May 14. 191X.
Notice is hereby given that Encar-
nación Rodarte de Cruz, of Trujillo,
N. M. who, on Feb. 4, 1914 made Home
stead entry. No. 020614, for SW'INKL
NOTICE FOR PUBLICATION
Deuartment of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M., May 14, 1918.
Notice is hereby piven that Salva-
dor Pareen, of Trujillo, N. M., who, on
March 31st. 1913, made Homestead en-
try, No. 018232, for EJNEJ, NE1SE4,
Sec. 33 and SWINWVi, Sec. 34, T.
ION., R. 22E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make fiveyear Proof to establish claim to the
land above described, before Anselmo
Gonzales, U. S. Commisisoncr, at Tru-jillo, N. M. on July. 12, 1918.
Claimant names as witnesses:
Jorge Duran, Vicente, Ulibarii!
Tranquilino Yara, Miguel Nolan, all of
Trujillo, N. M.
Francisco Delgado,
RcgiHter.
NOTICK FOU ITMJCATIOW
Department of the Interior
V. S. Land Office at Santa F.
M.. May H. 1U1S.
N.
mentirot, K, M on Jul. , ltlM.
Claimant names as witnesses:
Lorenso Gonzales, Antonio Maes,
Pablo Salas, and Fpifrmenio Salas, all
of Hllarlf N. M.
Francisco Delirado,
25-2- a ReKister.
Notice is hereby tt i v o n that Mtrsed
NOTICE FOU PI IU.1CATION
Department of the Interior
V. S. Land Office at Santa Fe.
., May 1 1, 11.
a ivaiivrvt'i t! i ktli'i r rtn I lUTN. Maestas, of Maes, who on Apr. r. m. i . v J, NS.v',d, ec. íj.í, i. io.m.,
M Homestead R. 22F... N. M. P. Meridian, has filedr.ir.', Apr. j, íaiii, ma
fore Anselmo Oonzales, U. S. Com- -notice of intention to make three yearNotice i. hereby iriven that Iaidor No. 0H!12ti. (i2:iJC,(i. for WJSWi.NKi
Proof, to establish claim to the land at Trujillo, N. M., on July 10, 1918.
Claimant names as witnessesabove described, before Anselmo Gon
NOTICF. FOK PI Itl.lCATION
Department of the Interior
V. S. Urd Office at Santa Fe,
M , May 14 1918.
Valdei. heir for heirs of Lucrecio Val-- j SW'i. NWtSF;. S1NVYL SVVJNE1.4,
dcz, deceased, of Maes, N. If., who, Sec. i. T. 17N., K. 2,'!K., N. M. P. Mcr-o- n
12. made llomestead i iduin, has filed notice of intention to
No. OI70(iti, O'.'.H'.'O, for SK 1, SWSNFl make Five year Proof, to establlah
Aeapito Sanchez, Pedro Lopez,N zales, U. S. Commissioner, at Truji-
llo, N. M. on Jul. 12. 1918. Faustin Lopez and Lorenzo Trujillo,
17C 1ÜÍ)172 17.'
de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho, y
del asno, uno dollos entró por la manta
de la cama del huésped y echándole en ella, alza-
ron los ojos y vieron que el techo era algo más ba-jo de lo que habaín menester para su obra, y deter-
minaron salirse al corra!, que tenía por limite el
cielo: y allí, puesto Sancho en mitad de la manta,
comenzaron a levantarle en alto, y a holgarse con
el como con ierro por carnestolendas.
lifiK voces tjue el mísero manteado daba fueron
tantas, que llegaron a los oídos de su amo, el cual
dften endoso a escuchar atentamente, creyó quo
alguna nueva aventura le venía, hasta que clara-
mente conoció que el que gritaba era su escudero;
y volviendo la riendas, con un penado galoite lle-
gó a la venta; y hallándola cerrada, la rodeó, or
ver sí hallaba por dónde entrar; pero no hubo lle-
gado a las paredes del corral, que no eran muy al-
tas, cuando vió el mal juego que se le hacía'a su
escudero. Vióle bajar y subir jr el aire con tan-ta gracia y presteza, que si !a cólera le dejari.
tengo para mí que se riera. Probó a subir desde
el caballo a laí bardas; pero estaba tan molido y
quebrantado, que aun apearse no pudo; y así, des-d- e
encima del caballo comenzó a decir tantos de-
nuestos y baldones a los que a Sancho manteaban,
que no es posible acertar a escribillos; mas no
Kr onto cesaban ellos de nu risa y de su obra, ni
el volador Sancho dejaba su quejas, mezcladas,
ya con amenazas, ya con megos ; mas todo apro-
vechaba poco, ni aprovechó hasta que. de puro
cansados, le dejaron. Trujáronle allí su asno, y
subiéndole encima, le arroparon con su gabán, y la
nadas y más puñadas, llevando yo de ventaja 1
manteamiento, y haberme sucedido por personas
encantadas, de quien no puedo vengarme, para
saber hasta dónde llega el gusto del vencimiento
del enemigo, como vuestra merced dice.
Esa es la pena que yo tengo y la que tú debes
tener, Sancho respondió Don Quijote; pero de
aquí adelante yo procuraré haber a las manos al-
guna espada hecha por tal maestría, que al que l.t
trujera consigo no 1 puedan hacer ningún género
do encantamentos; y aun podría ser que me depa-
rase la ventura aquella do Amadís cuando se lla-
maba el Caballero de la Ardiente Kspada, que fué
una do las mejores espadas que tuvo caballero en
el mundo: portillo, fuera de que tenía la virtud di-
cha, cuitaba corno una navaja, y no había armadu-
ra, por fuerte y encantada que fuese, que se le pa-
rase delante.
Yo soy tan venturoso dijo Sancho. que
cuando eso fuese, y vuestra merced viniese a ha-
llar espada semejante, sólo vendría a servir y
aprovechar n los armados caballeros, como el bál-
samo; v a los escuderos, que se los papen duelos,
los.
No temas eso, Sancho dijo Don Quijote;
que mejor lo hará el cielo contigo.
Iln estos coloquios iban Don Quijote y su escu-
dero, cuando vió Don Quijote que por el camino
que iban, venía hacia ellos una grande y espesa
jtolvareda; y en viéndola, fc volvió a Sancho y le
dijo: "Kste es el día. oh. Sancho!, en el cual se
ha do ver el bien que me tiene guardado mi suerte;
este es el día, digo, en quo e ha du mostrar tan
compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado,
le pareció ser bien socorrello con un jarro de agua,
y así, se le trujo del jvozo, por ser más frí;u Tomó-
le Sancho, y llevándole a la boca, se paró a las vo-
ces que su amo le daba, diciendo: "Hijo Sancho, no
bebas agua; hijo, no la bebas, que te matará; ves
aquí tejuro el santísimo bálsamo (y ensoñábale la
alcuza del brebaje), que ton dos gotas que del be-
bas, sanarás sin duda.
A estas voces volvió Sancho los ojos como de
través, y dijo con otitis mayores: "Por dicha,
básele olvidado a vuestra tneiced cómo yo no soy
caballero, o quiere que acabe de vomitar las en-
trañas que me quedaron de antes? (luárdese su
licor con todos los diablos, y déjeme a mí." Y el
acabar do decir esto y el comenzar a beber, todo
fué uno; mas como al primer trago vió, que era
agua, no quiso pasar adelante, y rogó a Maritor-
nes que se le trújese de vino, y así lo hizo ella de
muy buena voluntad, y lo pagó de su mismo dine-
ro; jorque. en efecto, se dice di lia que aunque es-
taba en aquel trato, tenia unas sombras y lejos d-.-
cristiana. Así como bebió Sancho, dió de los cál
canos, a su asno, y abriéndole la puerta de la ven-
ta de par en par, se salió dolía.. muy contento de
no haber pagado nada y do haber salido con su in-
tención, aunque había sido a costa de sus acos-
tumbrados fiadores, que eran sus espaldas. Ver-
dad es que el ventero se quedó con sus alforjas en
pago de lo que se le debía; mas Sancho no las echó
menos, según salió turbado. Quio ventero
atrancar bien la puerta así como le vió fuera; mas
no lo consintieron loa manteudores, quo ora gente.
que, no solamente él, sino todos pensaron que se
acababa la vida; duróle esta borrasca y malandan-
za casi dos horas, al cabo de las cuales no quedó
como su amo, sino tan molido y quebrantado que
no se podía tener; pero Don Quijote, que, como seha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse
luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el
tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo
y a los menesterosos de su favor y amparo, y más
con la seguridad y confianza que llevaba en su bál-
samo; y así, forzado deste deseo, él mismo ensilló
a Rocinante y analbardó el jumento de su escude-
ro, a quien también ayudó a vestir y a subir en el
asno; plisóse luego a caballo, y llegándose a un rin-
cón de la venta, asió de su trancón, que allí estabn.para que le sirviese de lanza.
Estábanle mirando todos cuantos había en h
venta, que pasaban de más de veinte personas - m-
irábale también la hija dol ventero, y él también noquitaba los ojos della, y de cuando en cuando arro-jaba un suspiro, que parecía que lo arrancaba de loprofundo de sus entrañas; y todos pensaban que
debía de ser del dolor que sentía en las costillas ' a
lo menos pensábanlo aquellos que la noche antes' le
habían visto bizmar.
Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto a Upuerta de la venta, llamó al ventero, y con voz muy
reposada y grave le dijo: "Muchas" y muy gran-de- s
son las mercedes, señor alcaide, que en este
vuestro castillo he recibido y quedo obligadísimo
a agradecéroslas todos los días de mi vida; si oslas puedo pagar en haceros vengado de algún so-
berbio que os haya fecho algún agravio, sabed que
LÁ VOZ DEL PUEBLO, SAH V DO, JÜNIQ J&.IUS..
a, sino muy gentil. Lucinda lo
uil..,) lilamente, sin muestra sares y todas las amargura, y apesar deilo seguía queriéndote yconsintro porque no entendieraia voluntariosa enamorada que L
forzaba la voluntad... alguna ue alecto ni resquicio por; llorando por ti en cada hora deli i Sección Literaria reloj. Han pujido los días;, enca
I'V Vi ' 1 dl.f: ti'lfc 'I'.' I ll l)!t
iillo e.íi'ií'i.i: aU
o
:i i
e - l U.Oltn ite :i.Ih.l
Las Bodas del Mar
dénatelo afio-i- , y cada uno da
elle botiaba im jmco de atpjelh
ilusión insensata. Así, pues, si
es cierto que do rufián te lias
hecho hombre L bien y tienes
estimación de ti. retírate y ja-
más me busques, jxuquo en mi
no podráó encontrar mas quo la
indiferencia y, cuando mucho, el
fingimiento; cada felonía tuya se
llevó una huella de aq'uel cariño,
espantó una ilusión, y las ilusion-
e-; no muí ae.s de paso; cuando
levantan el vuelo le dolido las e
no vuelven más.
Y como Leandro volvía, cier-
tamente, hecho hombro de bien,
tomó la vuelta y salió de estra-
do ile Marcia Lucinda para n
tomar en todos los días de su vi- -
ocíele se viera ie;coiao'ae ax'juoi
lll.-'j'- VO'o que. !! oí HÜOÍ pa 'a
di- - le a- ó el lia ai'óli.
II.J.!o I.ealidio, tilo sU di
ii i, in aniiiiado a i'ccouquistai
la plaza podida. Hizo protestas
de buen amor, de sinceio o
v de tomar la vida
tonyugal de maneia tan distin-
ta, que fuese entrarse por las
puoitas la felicidad y el encanto.
Todas las palabras oyólas Lu-
cinda sin réplica alguna do su
parte, y como calló el ai i o
P' !! ido, habló vila dc-t- a i te.
'.i.'h sabe s, 1 ii, .e.mdi o. í
ipi!:-- t nil qué ale-i.t- d '
v em H i a te mi o en mi corazón
te scirui al altar ; pai a mi.
todos Ins anioie.- - i!1 cielo y
de la tierra, estaba el tuyo. No
supiste aprovechar mi quel or
el hastio llamó a tu puerta, e
pasar por todos los pe- -
,V 'l'í ,1
los ojos.
Tras del piimer año de venlu
ra llegaron los nubarrones, que
de-d- e un principio fueron de re-
cia tormenta.
Leandro despuntó en marid.)
cómo recelábase su suegro. La
hidalguía y el pundonor eran des-
terrados de su alma, que iban a
cada noche l.i"Tugiai si. en
mancebías y , ii o garito-- , I
lis aguas procelosas liabia li' --
i lio haul i aj-'i- ni-.- la - que
le ant. idas c . i'e s pal i ürn
uio. y parecía que teiiía deta mi
ü.alo oí bar t ra- - ellas la bien i
de sil mujer.
Aquel amor profundo que Lu-
cinda había por su esposo fuese-a-
tin resquebrajando al golpe di
'
.ida despícelo. Primero dieron
lágiimas los frutos de la ilusión
perdida, ruedos (pie no eran es-
cuchados, y al fin hubo de bus-
car amparo en el amor di su pa-- ot
o. quien ion un resignado do-
lor tornó a repetirle aquellas pa-
labras de poco antes de la boda:
Ya acudes a tu cita misteriosa
con el inquieto mar. luna constante,
y por las playas del Levante,
hostia de luz. tu cara milagrosa
En la onda azul cual nacarada rosa
m' abro tu seno con pasión de amante,
y dibuja su reguero rutilante
tu pie sobre la espuma en que se pos; .
El agua, como un tálamo amoroso,
te ofrece sus cristales movedizos,
donde tiendes tu cuerpo luminoso.
Y al ostentar desnuda tus hechizos,
el mar en un abrazo tembloroso. .
columpia el haz de tus dotantes rizos.
José Santos Chocano.
Usco '
'iread Diei;o San .losé.anco y Negro)di:
'...advierte que el casarse es la
ra toda la vida; cadena de rosa
si la felicidad viene como regalo
'de boda; argolla do hierro si el
tl;1 I;l hl" 1No hav cosa como el tiempo para de miel ..curar desvíos y enmendar ye
rros.
no Reatriz! replicó
Y una noche desapareció Le-
andro, sin que su desaparición
dejara huella alguna de senti-
miento.
We Set Tire
Standards
Why is it that United States Tires
are setting new records for mileage
and serv iceability ?
Why is it that the sales of these
tires are constantly mounting by
leaps and bounds ?
The answer is found in the fac-
tories where United States Tires are
made.
Standards of construction for
these tires are higher than ever be-
fore known in the tire industry.
Makers of tire fabrics tell us that
the standards we have given them
for United States Tire fabrics are
higher than any previously known.
Likewise through every process
of construction from crude rubber
to finished tires we have set new
and higher standards everywhere.
These standards work out on your
car in the practical economy de-
manded by war-time- s.
United States Tires will raise any
car to higher efficiency.
There is a type to suit every con-
dition of service.
The nearest United States Sales
and Service Depot dealer will cheer-
fully aid in selecting right tires for
your requirements.
United States Tires
are Good Tires m
Marcia . Mi marido es como
premática escrita de la mano del
rey; no tiene enmienda. Y aun-
que por la misericordia divina la
tuviese, entiendo que llegaba tar-
de.
Y la amiga continuó:
Quién sabe... Demás (pie di-
cen (pie allá en las Indias se la-
bró una pingüe fortuna, y que
pudo servir como ejemplo de la-
boriosidad y honradez.
Ta, ta! No te fíes, (pie él
sacará las uñas, pues ya sabes
que lo que se aprende bien, tar-
de o nunca se olvida. Al pie do
la letra sabía mi marido ser n i
rufián, y jamá podrá olv idarlo.
Si me quieres, Leatricilla, no se
hable más del asunto dijo Mar-
cia, ya un poco descompuesta do
los sosegados nervios.
r'' v-v.-- 4i
Del Dr. J H-M-Lea- í
La tarde siguiente de aquella
en (pie Lucinda recibiera en eljardín la mala nueva de labios de
su amiga, dijóla su padre:
Hija, Leandro es llegado a
Madrid y quiero hablarte. Va
lo hizo conmigo, y aunque le h
duro, como se merece, sin em-
bargo, le he visto tan arepeutido
y tan otro (pues tengo noticias
do (pie se ha labrado su porvenir
en ludias), (pie te aconsejo qu.
por lo m,os, le escuches. Es Ui
marido, y no puedes negarte.
Vendrá mañana después do mi-
sa.
Y Lucinda, por no desatender
a su padre, consintió en la au-
diencia.
Cierto que el hombre venía
LA CAMA DE LA NOVIA
v v v v v 'V !
Las muchachas casaderas,
entre dulces cuchicheos,
penetraron en la alcoba,
camarín de los deseos,
como banda de palomas
cuando llega al palomar;
y, ciujientes las enaguas
y encarnadas las mejillas,
s( acercaron Temblorosas,
de puntillas, de puntillas,
y la cama de la novia
se pusieron a mirar.
Toda, toda la escrutaron
a placer de punta a punta ;
cada encajo fué un suspiro;
cada lazo una pregunta;
cada vez que la tocaban
se encendían de rubor;
y las blancas almohadas,
con sus cifras y sus lazos,
se tendían amorosas
como dos amantes brazos
en espera de la virgen,
del misterio y del amor.
Todas esas cabecitas
del amor atormentadas,
han soñado que durmieron
iwu , por no contrariarla, echo la
a oamiga la charla por otros derri- - muy otro, a lo menos en
tampa, qie era no nada repulsi- -teros, con lo que acabaron de pn
4 sar la tarde en paz y en gracia
de Dios, aunque veladas las gra-
tas horas por aquella nubecilla
del esposo vuelto con trazas de
arrepentido.
it i
"PnPWP'!r"p?',nITT!,rriT1 V Í
La manera como dnsea el Dr. J. II. McLean que use $u Llnfmonto
do Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: A illi:so el Llnlmfinto de Aceite Vol- -
cftnko del Dr. ,T. Ii. McLean oa nliviar el dolor y tome el Balsamo
del Dr. J. H. McLoaa para el Hígadj y los Riftcjies paiu quitar la
causa. Uo las duw uicdicinaM ul ilumino lieiuH).
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES. LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUI" IMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
.Mojete una tira do lirii.o Olai.co de almidón ronm do do-- i 6 tres UtliliTts
con Linimento da Aceite Volcánico t'ul Dr. J. H. McLean y uplU
(píese ú las partí s afectadas.
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: liarme una pnsta do lia-rln- a
roa ( I Limmuulo de Atcite Vulciuicu del Dr. J. II, McLean
y aplique.- cu las jiartes afwiuiius.
4. DOLOR DE CABEZA: Pnra ul'vlnr pl dolor apllnnc-ü- on Ins
imitis uteciadaH i l Linimento di Aceite Volcánico del Dr. J. H.
McLean. 1 'ai a uitir la causa, tomn la- - Pildoras Universales del Dr.
J. II. McLeitu para el Hígado y el Cordial Fortificante y Purificador
de la Sangre.
B. MAL DE PÍES: La veso loa pb'i todas las noctiiNcn ajrua callento
y con ja Um puro, pcrfcftaairni y lui';;o uplíifii-s- c Lini-
mento de Aceite Volcánico de'. Dr. J. 11. McLean con utmudaocia y
froU.so bieu cola piel con las iljuoj.
6. CORTADAS I'ongnsn tl L'nlmanto do Aceite Volciníco del
Dr. J. II. McLean ui ,n cuitada y lucjjo uws una vooda do lífiizo lilao
cododoi 6 tres dniilccos niojHda cou el Linimento de Aceite Vo-
lcánico del Dr. J. II. Mi Lena.
Para todas clases drulolnri-s- , matulo so ifocsltn un buen Linimen-
to usiisf i Linimento de Aceite Volcánico did Lr. J. H. McLean.
Ks niitii'plii'o y Hiuiaiivo t n s i iicciilu y no (tuntna ni levar ta am-
polla iii cu la pii'l in a" d' liiiidt. Ni muí caí drotf m nocivas ni veneuo- -
mm, . LIlit. uJi.-- ' !! ' ..il luM
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA '
KL LAXATIVO 1'KnMO Ot.MNINV
desvíii ln causa. e U'- -l in todo rl
inundo para ciliar mi icsdudo i n un
din Li iiou;i ! i; V. ( líi V ! se
India ru cada caiita. jn.r ít
l'.Kls Ml, I'll. K l i , St I..MIIS, V. ile A.
his blancas almi.hadaseu Qbra (h haljan
r " l. '"y v,,y "U,H ",3 transcurrido desque Marcia Lu- -
os encajes oesn.ai. - , . ,.:,:..., ,. ,,
Leandro de Ludeña, mayorazgo
que vino a la corte a lograr no sé
que pretensiones.
Fué presentado en casa del pa-
dre de Lucinda, rico banquero de
la villa cortesana, que malos os
para los Fúcares y José Con-z.ále- z,
y desde el primero día pu- -
Todas esas cabecil as
inflamadas de un anhelo,
dieran todas esas llores
que relucen en su pelo
por la flor de los enigmas,
por lá flor del azahar.
Cristóbal Casas.
M. C. Dm BACA
Abarrotes, Ropa de Todas Chíses, Zapatos
Ferretería. Papel de Pared,
(ranos, Zacate y Semillas.
Tenemos un Huen Corral donde Nuestros Parroquianos
Pueden tener seguros sus Animales.
Compramos Toda Clase de .Productos del País
AVENIDA NACIONAL
Junio al Puenle L Las Vegas, N. M
has de ninguna cIhsk. I ,s i l lo ) Propio do la Natui ule.a. Sa ol-- t
CARLOS SIQUEIROS
Profesor de Latín y Espa-
ñol, graduado de llarhiller en
Filosofía y Ciencias Naturales
en el Seminario Conciliar do
Hermosillo, Sonora, México, el
la de Octubre de 1S!)2; gra-
duado en California ante el No-
tario Público Lic. Antonio Or-
illa, de Los Angeles, en Junio
b de 11)17; y por último gra-
duado como competente oil
todos los ramos de ensoñanz i
elemental y superior ante el
Notario Público y abogado
Noon, do Nogales, Arizona, en
Febrero de 1D1H, ofrece sus
servicios profesionales a la so-
ciedad cults de has Vegas,
L A ILUSION Ql'E
SE PIERDE
ticn (t'. la profundidad do la t'l-- i ra. So lia uido const y so-p- ot
taila la pincha del tiuiupo por mas du souiuta aiios y ahora se vendo
mus quo nuuca.
PARA EL HOMBRE 'Y LA BESTIA.
1'iecjo 25c, COc u $1.00 oro por Botella.
Plrooolonos detalla las pura. iu uso están n cada botella en F.spnñol,
Inglés, Alt'iiuni, lioliem o, Iocurol tañes, Siuco, Polaca y France.
Do venta jKir lodos los coiiiciciautcH cu inedicina.
-- rNICAMINTK l'KI l'ÍIK- -
THE DR. J. 11. McLF.AN MEDICINE CO..
St. Louis, Mo E, U. de A.
so cerco a la odia lortaleza de la
niña.
Recreo de todos los sentidos
era la tal, y así, cuantos gal. mes
había en la corte teníanla por de-
voción fanática y en ella .'piisié-- i
tuise fender tomo esclavo', poi
toda la vida.
El padre de Lvcinda, adv rt --
do p( r esa iNpo.oncia de 'a t
que dan los ;.m is, no miraba .
Leandro muy de iey para ye no,
y así parece (pie lo advirtió leal-men- te
a su hija:
Mira que lo mires bien ladijo; no te deslumbre una fal
Muy tranquila de espíritu y
limpia de conciencia estaba Mar-
cia Lucinda, que ya había sere-
nado mucho el alma, luego de
las jienas pasadas, cuando una
tarde hablóle de esta manera una
amiga ojiciosa:
Pésame, hermana, de lo qu;
viv :i decirte v : fo une holira- -
OliltASDKPKKI IL
A partir del día primero de Mayo, me estableceré en la
tienda de Mrs. P.ailey, No. 511, ('alio Sexta, doud;; comenza-
ré a trabajar toda clase de obras de perfil, ojales, ribete do
sábanas, manteles, pañuelos, etc. Todo hecho a máquina y a
piecios sumamente baratos.
También venderá a comisión toda clase do trabajos d
mano, como son croché y bordeo o cualquier trabajo de gus-
to que se deseo vender y sea traído a mi taller.
Mientras tanto se me encontrará en el Carago do! Sao
Miguel Motor Cu., telefono .":;. Tendió gusto de hacer de-
mostraciones de mi Trabajo a quien lo deseo.
ELVIRA AMADOR
sa luciérnaga; advierte que el ca- -
: ' J :. 1 " i ...i., i.. i .
ramo de (pie me hubiesen enga- - sarse es paia ioua m vma cam- -,
fiado los ojos; pero paréceme que "ft tie rosas si la felicidad viene
he visto a tu marido. U'omo regalo de boda; argolla de
hierro si el desencanto floreceLa nueva, recibida así, de pron- -'
to, sin preparación alguna, hizo tras la lunado miel. Ni tu ni yo
desagradable efecto a la bella conocemos bien al que quiere ser
ni marido,. . uouua miicno, ni.pi Transacciones SanearíasAutomobiles Chevrolet
ts
'.V. vi Por Correo
.'." caballos
de Fuerza
La válvula
en el fíente
$G2.".00
Libres a bor-
do del Fur-
gón en Las
Vegas
malcasada. Mas presto se repu-
so, tornando a su mesura apaci-
ble, y respondió:
Y qué se me da de eso? Ya
sabes quo on este corazón lia
perdido cariño y en esta casa no
puede serpol amo, porque ella es
la de mi padre; si a la corte lia
llegado, le habrán traído sus ne-
gocios, que en los míos nada tie-
ne .que ver.
Y la amiga lieatriz, (pie pare-
cía' mostrar interés por anudar lo
que estaba deshecho, argüyó.
mía, (pie el matrimonio, cuando
sale mal, es pecado pie no admi-
te acto de contrición.
Mas Lucinda estaba llena do
amor y no atendió a consejos ri
razones. El padre fué débil y
PARA CURAR UNRESFRIADO
EN UN DIA
todo el inundo el LAXATIVO
llKO.MO Ot lMN A (l'.iililt.u.) I,os
bol.cirios (levolverííu 1 dinero ni di-j- a
de curar. La linn.i de V.. W. CKOVlv
se llalla f il oa'bi enjita. 1 lecho por U
I AKIS Mimia.Ni; to., St. Lmn, V. V. Je A.
ALUMBRADOS AHREMARCII AS ELECTRICOS
Hacen 25 millas por galón do gasolina
COORS LUMI3l:k CO.
700 Main Teléfono 50 East Las Vegas, N. M. l uede (pie venga caminado.
3C
AHORRE DINERO (i
111 mélodo adoptado 'pm- el PKOPI.K'S PANK AND TIIlIST
COMPANY', ieittnte que sus clientes en todas partes de los Ksta-do- :;
Cuidos, efectúen sus transacciones bancal las por correo, de
una manera conveniente, eficaz y segura, malquiera pie sea el lu-
gar de su residencia.
Kste método ha sido bien experimentado y empleado por mu-
chos años con muy buenos result ado.s. Sumas quo en junto ascien-
den a millones de dólares so depositan anualmente por conduelo del
correo y millones de pernotas punientes apiovechan est e. sistema
práctico y conveniente para "resguardar sus ahorros.
Abonamos interés comriuc;-t- al I'! anual dos veces al año.
PIDANSKNOS I)i:TAÍJ,l:S POR CAUTA O KN PKIÍSONA.
Nuestra especialidad es atender n cuentas por correo
People's Bank and Trust Company
Buena Salud
Doh!a El Valar De
Sus Servicios
En un colegio de señoritas.
VA profesor. Dígame usted,
cuál ha sido el mayor conquis-
tador del mundo?
Lh alumna (bajando los ojos).
Don Juan Tenorio!
K profesor. D i m e, n i ñ o:
flónde se encuentra la Ilusía'.'
Alumno. Pues si no sabía si-
quiera que se había perdido, có
s
í ypjt. "' ,m"
I ': (
V i
i !H r-v-, y 'i
.IL-
-
o
..o, k ...J
Patrocino nuestros depiirtaincii-lo- s
de arti'i uIom nuevos y do
mano'
T Demon el curtido do inue
bies, ehtufiis, y artículos para el
bogar má grande que existo en
el emulado de San M igiicl.
PlíKIOS RAOoABILV
J. i JOHNSfN f HIJOS
Agentes de Pompds fúnebres y fmbdlsd-mddnr- es
Ikendddos
mo quiere usted (pío sepa donde
se encuentra esa señora?
A un fabricante de papel, quo
a fuerza de intrigar llegó a ser
ministro, le pregunta un amigo?
Hombre! Cómo te las ha
arreglado para subir tanto?
Amigo mío, haciendo toda
clase de papeles.
i:l i! N( o qui: check
Vn linmlirc medlí cAfcrino
rio val- - lucillo xiiclilo. 1.1
íiriTilt- - fi mujer enfermo for-
man un lindar poro KHz y
hacen pudre n rnuy dese-
ables.
F.l vnlnr de la reniña cu
el Imnar pudín esciiRatneril
entlniíiiío. Previene tutu .Ion(!e'lo( nuiles eiimúlies.
ex.'eleiiti; jiura la
tos, eonsilpíoloH, catarro,
S" cansancio.
Píentele y pletucli bien. .
Xft.l no debe continuar en-
fermo.
Alioinnn """as refieren la""
Pattilla Prun 6 la medicina en
forma liquida.
í i '
i :
í
i Ble. J w B
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EasLasVegas
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New Mexico.Ka.st Las Vegas,
Mew Mexico
Por qué interroga el co-
misario ha robado usted esos
zapatos viejos?
Simplemente responde el
acusado con franqueza, porque
creí que eran nuevos.
LA VOZ DEL TIJECLO, SABA DO, JUNIO 22, 1918.
i
EL TRIGO DE AMERICA HA
PARADO EL HUNO.
en una dirección hacia el oriente al
norte 13 grados 10' H.'J2 cadena.-
corriendo inmediatamente hacia el
curso de en cierto arroyo al lado
norte del Timl hay ahura terre no
reclamado-- ; mr W. A. Givens, el di-
cho liridui u del norte corriendo ha-
cia una dirección Hurte al cerco que
si liara el terreno reclamado por
BRINGS TIIIS
Vino Amargo do Trincr servirá I.OS BULGAROS NO SE SATIS,
ni propósito de una manera sa- - FACEN CON SU PARTE
tisfactoria. Limpia las regiones' Washington, junio 17. La
bien y las mantiene pación serbia ha declarado que
limpias, pone los órganos diges- - íiulgaria no ha quedado satisfe-tivo- s
en una condición y fortale- - cha con la parte del botín que le
ce todo el sistema. Precio $1.10 tocó de acuerdo con el tratado
en las farmacias. Las vacado-- , de Bucarest. pero que lo ha aceu-ne- s
del verano están ya cerca, el tado, por ahora, como parte de
Linimento de Triner quiere de-- su pago y a cuenta de él.
cir preparaciones. Lastimadu- -
...".". .ABRE IE EL ISO!ras, torceduras. lumbago y va- - n'ríos dolores neurálgicos, múscuy LLOS DESAPARECEN
los adoloridos, pies cansados,' "GETS-1T- "
Mrs. M intuí ti rem; de allí al sur!Suit
rsj I
? f
1
de propiedad contra todo preten-
dido derecho adverso da lbs men-
cionados demandantes y que ustedes
y cada uno de ustedes los dichos
demandaJi.. seHn prohibidos y para
siempre le.! sea prohibido reclamar
semino, derecho, titulo en o a di-
cho terreno, piopiedad raU y pre-
misas o cualquier parte de luá mis-
mas, adversas al demandante y que
liara siempre iiuede establecido y
.l.finldo, fuera de toda duda el ti-
tulo de propiedad del demandante
sobre dicho terreno y propiedad
raíz a modo de no ponerse en duda.
Kl demandante pide alivio general.
El abogado del demandante es Wil-
liam C. Havdon, su dirección postal
es E. Las Vegas, N. M.
Se les participa también que, a no
per que entren ustedes y cada uno de
ustedes su comparencia o hagan ha-
cer lo mismo en su nombre, en o antes
del día 5 de agosto A. 1). 1918, se dará
decreto por rebeldía y pro confeso en
su contra. '
Fechado este día 27 de mayo, A. D.
1918.
A. A. Gallegos,
Secretario de la Corte de Distrito,
Condado de San Miguel. 15-- 6
Mtfor Aflojaralloa de la Edad.KlTailored to Your Measure
siguiendo ilu bu cerco a lo largo
de dicho reclamo de Mrs. Martha
dreen 'U:' cadenas hasta la ante-
dicha línea que marca el lindero del
norte del terreno perteneciente a
Browne & Manzanarea Company,
conteniendo 13.8S) acres, más o me-
nos.
También: el lote núm. doce (12)
de la manzana número 26 de la adi-
ción de San Miguel Townsite Com-
pany a Las Vegas, ahora en la ciu-
dad incorporada di Las Vegas, a
un mapa de dicha adición pro
tocolada en la oficina del Secretario
del condado de San Miguel, Nuevo
México, referencia de cuyo mapa se
hace mención aquí.
Kl demandante pide que después
de ser oída dicha causa que sea re-
conocido y establecido au derecho
etc. aparecerán, pero el Linimen
le dará a usted un alivio pronto.
Precio 35 y G5 centavos en las
farmacias, por correo 45 y 75
Joseph Trinor Company, 1333-134-
S. Ashland Ave., Chicago,
El Trigo Etta Ganando la
Guarra.
El Adnalnlitrador Federal de
Alimento, el Sr. Ely, to u tic la a
loa patriotas sin trigo da Nuevo
Mexico qua América, Incluyendo
ft Nuero Mexico, ha eeonomiia
do 145.000,000 de bunels dr tri-
go para "Allí eu Francia" lo
qua representa casi busnel y
cuarto para cada hombre, mujer
y niño en loa Estados Unidos.
"Ente trigo ha aalvado el
frente occidental" dice el Señor
Ely, ft u regreso recientemente
de una conferencia de admlnl
(ración de alimentos en Wétth-liigtuu- .
La fuerta de este trigo
en los ejércitos da America y de
Htm Aliados lea ba permitido
parar el avance del Huno. Bin
él, no hay duda alguna que la
linea de resistencia hubiera ce-
dido ya hace tiempo. Cada pa-
triota de Nuevo Mexico guien ha
uslatldo en economizar trigo
puede Her orgulloso de ta parte
Kuya eu el suceso militar "
Nunca falla. No cansa Dolor.
Que cuide el paso! 'Tor oué pue-
do hacer todo lo quj quiero, bien, sin
cuidado alguno, aunque tenga callos í
Porque uso "Gets-It"- , el matacallos
sin dolor nuc lo quita i cual que piel
de plátano. Probé muchísimos otros
On an bíter so ensy, so liberal, bo Trondcrful, you ran hardly
believe it. The very latest 1918 style, a perfect fit, innnilu'i i.t
new design, delivered prepaid. Send no money now, not one
cent, just write us a letter or a postal and say, "Send me your
amazing $3 suit offer" and get the latest nig set of cloth sum-pie- s
to select from, a great look of all the brand new 1918 fnh-..- .
.,.1,0 oil rur.r n t.iii.
Tomad ventaja de
OS' PRECIOSyyLOS CONDADOS DEL NORTE VANESPLENDIDAMENTE, DICE
GREGORIO.
El Teniente Inspector, el Sr. Gre
gorlo, de la Administración de Alimen EN NUESTRA
I-- L O C A LES
A .T.
El viernes presentó la Sra.
Fidela López tío Martínez a su
esposo Sr. José Cecilio Martínez
un robusto soldado. t Mamá y be-bé gozan de salud.
Se han recibido noticias en es-
ta ciudad del feliz arribo en Fran-
cia de los bien conocidos jóvenes
Luis Esquibol, Nicolás Córdoba,
Vicente Montoya y Juan Zamo-
ra, quienes hace como dos meses
que ingresaron en el ejército.
Acabo de recibir un buen sur-
tido de zapatos para el trabajo.
N. C. de Baca.
El lunes de esta semana se ve-
rificó el enlace conyugal de Josjóvenes Luis Gurulé, de Valnio-r- a,
y Elsie Magahm, de Shoema-
ker, teniendo lugar el feliz even-
to en la parroquia de'E. Las Ve-
gas, partiendo los recién casa-
dos el mismo día para Albuquer-
que. Perenne luna de miel les
(lesea La Voz.
ions Sliown m gorgeous tuim -
oring offer so splendid, so marvelous, it's hard
to believe ; greater and better than any tailoring
offer you ever saw. How to get all your own
clothes free, how to make all your spending
money in your extra spare time, how to become
more important, influential and prosperous.
Don't wait, don't put it off, write us your name
and address now, today, thin very minute. Ad-
dress
BANNER TAILORING CO.
Dept. 936 CHICAGO
I,m Callos no mieden Detenernos; U-- w
a nuis "(elH-U"- !
métodos," hasta iue se me puso la ca-
ra inorada y tenia colorad s los de-
dos de loa pie. Nunca más lo hare. VENTA PARA LIMPIAR1
to, hl regreso de au viaje por han
Juan, por los condados de lito Arriba
y Taoti, nos Informa de la existencia
en todas partes de una activa cooper-
ación con la administración de al-
imento, hasta las poblaciones remotas.
Gregorio vlaltó las poblaciones de
Taos, Chama, Altec, Farmlugton, Tier-
ra Amarilla y dema entre esta.
Estima el Sr. Gregorio que tres vec-
es mas que el aflo pasado se eta sem-
brando este año; dice que se veu rar-
amente eu las mesas loa azucareros;
e estft conservando el trigo y el pueb-J-
hace au posible para que se pare el
echar & perder d substancias alimen-
ticias de cualquier clase.
Use "Geta-lt"- . Nunca falla. Deje
tan sólo caer sobre eualuuicr callo o
callosidad dos pola de "tíets-lt"- , y és-
te hace el resto. Es un gran ulivio po-
der deja" de cortar los callos, hacién-
dolos sangrar, envolviéndolos cual si
fueran niteuctes, o taparlos con po-
madas pegajosas o emplastos que no
ouier n despegarse. Suca cualuuier
callo nronto v d. raíz, dejando el de-
do tan liso romo la palma de la muño.
Puede Vd. usar los zapatos nuevos sin
molesti'i alguna bailar y hacer toda
clase de ni. iotas. Ks maravilloso el
u.so de "Gets-It"- !
"Clets-It-
"
el callicida garantizado
Muebles a Precios Reducidos
(lie devuelve su dinero si no cura los
alios, el único modo eguro, cuesta
Anillamos tie recibir un fur-
gón (le muebles. IH ahora en
adelante venderemos, además ríe
ferretería, mueblería ilu toda
LA SALA DE PUBLICIDAD DE LA
BIBLIOTECA EN ALBUQUERQUE.
COMUNICO SU EXPERIEN-
CIA A CUATROCIENTAS
PERSONAS
muy poco y se puede conseguir env
jjn-x- vi clases. 1 amblen hacemos toda
1 clase de trabajo en hierro gal
1 4 vanizado, romo cannlex,litdore, ademe do pozo, etc.Ofrecemos actualmente, en ven
iiwlesiuier botica. Manufacturado
por K. Lawrence and Co., Chicago. 111.
De venta en Las Veerus, en la plaza
nueva, en las farmacias de E. ü. Mur-phe- y
Central irug. Co., y en la pla-
za vieja en las de 1a Cruz Roja y Win-
ters Drug. Co., (ui'nes lo recomiendan
orno la mejor cuta del mundo para
'os callos
c
el siguiente fierro en laQCon izquierda hace co-
mo cinco años que esta en
mi propiedad una yegua baila, co
La Seflora Harry Wilson, directora
da la division de publicidad de B1H1.1
OTEO A para la Administración de Al-
imento, tendrá una sala al Congreso
de MadreHIJa en Albuquerque la
del 24 de Junio, llena de toda
clnae de publicaciones de la Adminis-
tración de Allmentoa, con magazines
proveídos por edltorei para esta oca-iló-
da Importancia, todoi euantoa me-
dio de Información aerfln buenos para
Instruir al pueblo en volverse buen
conservador de alimento.
TRAJES DE SEÑORAS
liemos dividido nuestros vestidos ahora en mano en tres
lotes. Se incluyen trajes de Printzess y Wooltex.
Ix)te 1 Vestidos que valen de $21 a $27.50, por $15.98
Lote 2. Vestidos que valen de $29.75 a $49.75, por . . $22.98
Lote 3. Vestidos que varen de $50.00 a $05.00, por .. $35.98
SOBRETODOS DE PRIMAVE-
RA Y VERANO
20 por ciento de descuento
TRAJES DE RECEPCION CORPINOS DE SEDA
25 por ciento de descuento 25 por ciento de descuento
SO.MBRERIA ARTICULOS DE VAQUETA
33 y 1-- 3 de descuento 25 por ciento de descuento
MEDIAS PARA SE.ÑORAS
Medias de seda y de fibra de $1.25 ahora por $1.03
EEECTOS LAVARLES
Efectos lavables de 12 'c. por yarda, ahora 10c
Efectos lavables de 18c por yarda, ahora 14c
Efectos lavables de 30 y 35c por yarda, ahora 25c
Efectos lavables de 05 y 75c por yarda, ahora 59c
CORSES
Valor de $1.25, ahora 98c
SWEATERS PARA SEÑORAS
50 por ciento de descuento
ROPA INTERIOR DE MUSO-- .
. LINA
20 por ciento de descuento
ROPA INTERIOR DE SEDA
20 por ciento de descuento
ENAÍÍUAS SOLAS, ENAGUAS DE SEDA
25 por ciento de descuento 20 por ciento de descuento
4
ta, una rama de tres pie de ancho, con su resorte, porcelanada en blan-
co, a $5.00. Manden el dinero ni hacer '1 pedido y nosotros pagaremos
"Vi flete, hasta cualquier citación de Nuevo México.
Lcmvi;. Wm. ii .i i;u
I.hh Vega, N. M.Ferretería junto al Puente
m
La Sra. Harris anó trenita y
cinco libras con Tanlac y su
salud quedó restablecida.
"Me siento no solamente una
mujer fuerte en lugar de una mu-jer completamente nerviosa có-
mo me sentía antes de tomar
Tanlac, pero verdaderamente he
ganado treinticinco libras en peso
además", es la observación ad-
mirable hecha en días pasado.-- '
por la Sra. Emma Harris, cuyo
esposo se ocupa en un negocio de
transferimientos, local y quien
reside en la calle Reiser, casa nú-
mero f811, Dallas, Texas,
"Mi salud estalia decayendo
gradualmente por varios meses",
continuó diciendo. "Yo tenía tan
poco apetito que tenía que forzar
todo el alimento que tomaba y
NUEVA LISTA DE LA ADMIN-
ISTRACION DE ALIMENTOS
PARA TODOS LOS PATR-
IOTAS ECONOMIZANDO
CARNE DE VACA.
THE PEOPLE'S DRUG STOKE
(La Farmacia Popular)
MEDICAMENTOS PARA LA FAMILIA. MARCA NYAL
Valen lo que se les Cobra. Si no son Satisfactorios se les
Devolverá su Importe
Avenida Douglas y Calle Cta. East Las Vegas, N. M.
rno de 8 anos. Su dueño podrá
recobrarla pagando los costos.
(Guadalupe Rorergo, Chacón, N.
M. 1
o
Lstado de Nuevo México
Condado de San Miguel.
EN LA CORTE DE DISTRITO
Oeorge A. Fleming,
Demandante
vs. No. 8111
Felipe Montoya, et ais
Demandados
AVISO POR PUBLICACION
Ustedes los demandados a dicho
pleito y cada uno de ustedes, quienes
son como sigue, a saber: Felipe Mon-
toya, Manuelita Montoya, Manuela
Montoya, Dinnicio Montoya, Malquia- -
mi peso se rebajó tanto que ape-
nas pesaba cien libras. Mi san-
gre estaba enferma y yo era a--vmammmmaas&mummmBBmBmmaBa
lormentada por erupciones y gra
nos sobre todo mi cuerpo y su
m DnCENWAin CANfría de reumatismo que me dabafuertes dolores en los huesos ySERVICIO: LBo
des .Montoya, The l'lacita Ranch Com-
pany, (una corporación), Mary Jef-
ferson, Margaret Allen, heredero des-
conocidos de John M. Ward, finado;
herederos no conocidos de Anna Ward,
linada; y todos los reclamantes no co-
nocidos de interés en las premisas ad
Frente a la plaza
Cuatro comida por Remana
con t atué de vaca.
LUNKS-U- na comida, Rosbif.
MAUTES-U- na comida, carne
de vaca bervlda.
JUKVES-U- na comida, carne
de vaca bervlda.
SAUADO-U- ua comida, blflee.
Todo loo propietario de bó-
tele y restaurante ban pue
tu de acuerdo para ervlr carne
de vaca en turnia da eita Unta
notamente.
Sin embargo dio la director-u-
de casa pueden hacer ente
reglamento realmeute efectivo.
A lo cormumidorea ae la pide
no compren tnft que libra y ine-
dia de carne de vaca cou hueso,
por peí ona por Remana, ó llbru
y cuarto ln bueno.
Me nuevo e vuelve urgente la
tiecealdad de coiuervar la carue
de vaca para lo aoldudog. I.oft
consumidores de Nutyo Mexico
deberían du responder & eata pe-
tición lenl y eaYrupuloaameute.
Las Vegas, N. M.
Pasado en la facilidades y experiencia adquiridas
... durante los últimos cuarenta años es el que
extiende el
PIMMEIt HANCO NACIONAL DE LAS VEGAS
Este antiguo, fuerte y conservativo banco, desea entrar
en correspondencia con todos.
Miembro del Banco Federal de Reserva
versas al Demandante (dichas premi-
sas siendo la propiedad raíz descrita'
en la queja en esta causa) y más adee '
lante descrita, quienes reclamen títu-
lo adverso al demandante, George A.i
Fleming, y cada uno de ustedes está
por esta notificado que se ha comen- -
ziido un pleito y está ahora pendien-
te en contra de ustedes en la Corte
de Distrito del Cuarto Distrito Judi-
cial del estado de Nuevo Mexico, en '
el condado de San Miguel, siendo la i
causa Núm. 8141 por el Demnndante,
el objeto general do dicha arción sierj-- 1
do para aquietar el título a aquellos
ciertos trechos y pedazos de terreno
situados en el condado de Sun Miguel
y Estado de Nuevo México, descritos
como sigue, a saber:
E. L. Griego, ' José V. Delgad-
Antonchico HercantileCo.
L aTienda más Apropiada para los Rancheros
Compren en Nuestra Casa sus Carros, Monturas y
Guarniciones y Ahorrarán Dinero.
SURTIDO COMPLETO DE MERCANCIAS DE
TODAS CLASES
Antonchico, Nuevo México
parecía que se me quebraban.
Mis nervios estaban eu tan nial
estado que era inqiosible para mi
poder dormir. Nadie podía de-
cirme lo que yo tenía y me sen-
tía tan apesadumbrada y sin es-
peranzas que me di por pérdida
y me puse en cama.
"Un día una de mis amistades
me dijo algo de Tanlac y me
.que probara una botella.
Mandé por una botella, y para el
tiempo que ya había usado media
botella se me fué devuelto mi
apetito y pronto pude levantar-
me y reanudar mis tareas case-
ras. Ahora como todo lo que
quiero, mi alimento me da fuer-
zas, mi sangro se limpió, mi reu-
matismo desapareció y ahora no
sufro dolor alguno, duermo corno
un niño y me siento muy refres-
cada cuando despierto.
Creo que les he dicho a cua- -
í2)
años. Hacía tres meses que el
Sr. Ulibari í padecía de alguna en-
fermedad pero solo duró '21 ho-
ras en cama. Deja para lamen-- !
tar su despedida n seis hijos,
Marcelino ühbarrí. .1. K. IJ ba-
rrí. Max, Pilar II. de Córdoba.
Pjílíida U. de Sánchez y Lore;
17 nietos, y tíos hermanos. Dolo-rita- s
de Lucero y Simón. Su fu-
neral se verificó el día siguien-
te. Hacemos a la familia exten-
sivo pésame por la pérdida sufri-
da. E. P. D.
Antonio Madrid
El viernes, día 21. pasó a me
DOS LIBRAS DE AZUCAR E8 EL
LIMITE PARA FINil
DOMESTICOS.
lie hoy en udeUnte lan compra de
u.ilcnr para uno douieillco neráo re
trlnKbla A do llbim en ve de cinco
UliiiiH y media, eKrni auuncto publica
do por el AtlinlnlHirailor Federal de
AltuientoH, el Sr. Huípil C. Kly. Eu
iuihU-k- donde los habitantes(leu) que cainiiiar mucho para couse
yuiilo. tí consetlei An poco lutvnres
i Hitlidade
La demanda por azfnnr para con
Por Qué se
Sufre?
ta S;a. J. A. C'ox, de
AIUerv.ii, W. Va., escri-
be: "Mi hija sufría
tttriblcnif nte. Nq pudín
volitarle rn la canu; h s
mídaos la abandonaron,
y la trajimos a c.isa paia
que muñera. Habiendo
oído del Cnrdui, lo con-íe;- ul
paia ella."
PRIMER BARCO RACIONAL
Un cierto pedazo de tierra situa-
do como a una milla ul norte de la
estafeta de E. Las Vegas, y descri-
to como sigue: ("onlindando por el
sur por una linea que corre al nor-
te (!" grados oriente de la estación
S.'l fiH.S en el Ramal de la Compa-zi- a
ferien A. T. S. F. de las Ve-
gas a los Ojos ('alientes, dicho línea
formando el lindero del norte de
terrenos en posesión de la cnrnpa-íd- a
Hrowne & Manzunares. ("on-
lindando nor I Poniente con el ca-
mino de Morn, la linea conliiulunte
por el norte comenzando en una
piedra roja marcada con tina "W"
en el lado oriente y "W N. Cor" en
el lado poniente, y de allí corriendo
jtrocientas personas como reco-- j
bré mi salud y si alguien desea1 "DE LAS VEGAS iCapital Pagado .
Sobrante
$100,000.(10
75,000.00
preguntarme mas sobre mi expe-
riencia con Tanlac, pueden lla-
marme al teléfono, Haskell 1HG3.
Tanlac se vende en Las Vojras
en la plaza nueva en ta farmacia
de E. (J. Miuphey.
jor vida el honrado y bien cono- - uarvar tj Di it n t nm bu ati.1, liiáiuiuii uila
GAP Oficiales,Dr. J. M. Cunningham, Pres. Frank Springer, Vicepres.D. T. Iloskins, Cajero.
Se paga Interés por los Depósitos que se hacen por
Largo Tiempo
citlt) ciudadano D. Antonio Ma- - Im.ie muy Krande. lia habido canodrid, después tie haber estado en en tpie no e han observado loa renin
Cama por cosa de tres meses. El menio relaiUo A la compra mínima
Sr. Madrid prestó Valiosos serví- - da azúcar; la demonda tremenda por
(ios como juez de paz y oficial tiuque puru el trasporta de tropa ft
de la ciudad en diversas ocasio- - u reducido mucho el nilmero
ne.s Lamentan su dostM-dii- l i l,m""'H 1't'van.lo azúcar; lo azu ARTICULOS RELIGIOSOSEl Tónico J e U Mujer
' vi nun j ur imnitii mv riiuIr además de su esposa cuatro hi- -iw l.,l,l,t '...I,.., .. i.. trauaportaudo cn muy poca .actividad''Fn ñocos din el'acomciuu a mejorar, y no
sulrio mas utir;uiie su
periodo. I I C'arüui la
,mS, y procl.ttn.i'iiüS Sus
fl!ar:iii3i por loda par-
les."
Recibirnos millares de
carias sebiejantes cada
aflo, diCiLiiiioin los
beneficios (ue lu becb.)
el Ordui a las Eoilorns
que Kutreii de I is moles-
tias tan s a su
fcexr. A Vd. también
"idil.i bnrrt'e bien,
'lucbcse. I iiidui.
S. t:. IX
, """"""; v .y.- .- .v ui ,M,,.ao la cosecha de Cuba especialSi a. de Ortiz, a quiv-- 1 u ,)Il)t,.lie tMllltra , p,.llKl.lies hacemos patente nuestro pe- - oe
.ubmarinos. KhU y otras clrcun-sa- r
por tall sensiblt- - pérdida. E. llandas han determinado á la Admlnl
P. D. Itiaclou de Alimentos A pon r el freno
. . . . . Robre el rn consumo ile azúcar. SeNallll lUlia (i. (le Sánchez lapide gue periona quienes quieran
Lll Vaughn dejo de existir la ronaeivar alimento en casu avisen áSra. Saturnina (í. de Sánchez, a im mercudere (ue cantidad aera ne-l-
temprana edad de 20 años. La cernía para ei periodo de conservas
lloran SU esposo D, José A. Sán- - ''"'a eataclon; pero loa comerciante
chi Z. sus ).idies D. Juan (. (Ion- - ,,lin Ueildldo no vender pura conservar
zález v Da. Elía M. Conzales.1 ," lH t"",,,ll,J lndlpenabl en una
En Nuestro Comercio
Tenemos para vender, a precios muy razonables, toda clase de
pastura.-copi- o son
ALFALFA. ZACATE Y TODA CLASE DE (RANOS
fi
TENEMOS EN TRANSITO TARA LLEGAR
(CUANDO MAS TARDE TARA EL 15 PE JUNIO)
UN HERMOSO SURTIDO DE
ARTICULOS Itl.LIC.IOSOS
COMO SON
, ESTATUAS DE SANIOS,
ROSARIOS, PILAS
LUIROS DE OIR MISA, LIC.
necewinuu liiineuiaia en la utllUaclOn
de cada coketlia Había una provulon
bufUienti- - de Riiuar s Re comerva y
illHü it.uv e cíuii la regla Indicada
'3AtMh.Jv "wHia4tal hlilHRMfc4t
También Compramos toda clase de Productos del Pais
LANA. CUEROS, ZALEAS
Por los uue Pagamos los más Altos Precios
tres hermanos, Adelaido, Juani-
ta y Fattstín y gran parentela.
V ic toria Lucero de K.iel
El día 10 de los corrientes pa-
só a mejor vida en su hogar en
Antoiit hico, la Sra. Victoria L.
de Ilael, a la edad de 5U años
Deja Munidos en aeeibo dulur a
su esposo D. Cloofús Karl, a sus
SOLICITAMOS SUS 1'EDIDuS
El Remedio mas Eficaz
Eliminación, justamente lla-
mado "el remetí to más eficaz".
iuciraMa n.trte nrincinal en mu- -
I DI.I CNCIOM'S
padres D. Kafael Lucero vo iiio.uii u.t'cnas te as en ennet ales. una
El día 2 d los con entes a la.v A muda Lucero. Mrte liiims v ni:i- -' Icnuu noiiu-huit- tu'.rili.Li ,b.l
Hágannos una visita y se satisfacerán
SHAFER HIDE AND PRODUCE CO.
Nuestro Despacho está establecido en la
Calle del Puente l.as Vegas, N. M.
ROMERO
MERCANTILE CO.
Dcpai (amento de Efectos Secos Im Vegas, N. M.
ti y treinta minutos de la mañana1 tro hermanos. E. P. D. I aetito, intestinos entorpecidos,'
después de haber recibido los sa- - 7'?Z T 'desfallecimiento, todas estas evi-- ,crarnentcw do la Iglesia, fall ió N - A N jiika HAJADo i,UMIuívocas llaman n un
,n su residencia el buen dudada-- ' vZ! h 'Z'Z rompió que mantenga' los inte,- -no D. P.emgno Llibartí, quien üli t.du. it,., n panu. fakmi ks me- - tinos activos y remueva tododesu muerte contaba 88 U.LOrMLM io..Krin(er, N.M. tí ligio. El Elixir Americano di
j
I
